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o l e t r n d e E s t a d í s t i e a è I n f o r m a c i ó n 
d e l 
x c m o . A y u n t a m i e o í o d e B u r g o s 
N ú m . 2 7 7 
M A R 2 O 
A ñ o 1 3 4 5 
S U M A R I O 
DEMO&RAEIA: Movímiéato níïuràl de poólación.—Nacinñentos, mátri-
mdnios y defuQcioaea.^Oiasifiaacióa por causas de müerfcs^Defun-
cíóiies por Distritos y coeñcientea de mortalidad.—Qomparàdiones 
con el mes anterior.—Suicidios. 
OBSEñVACIONES. METEOROLOGrIOA§; Climatología de Burgos. 
BENEPIOENGIA: Estableclmienlfqs benéficos mamcipíij.°es.. Asistencia• pú-
blica. . domiciliaria.—Oaaa- de Socorro.—Servicios auxiliares.—Asis-
tencia a partos y ginecologia,—farmacia' municipal.—Estableci-
mientos provineiares de Béncficeneia,—Establecimientos particulares 
de id.—Auxilio social. 
OOLOOAGIDN OBRERA: Jpraalés.—DemandaSj ofertas, colocación y. paro. 
ESTADISTICA DE LA, CONSTRUCCIÓN: Obras ejecutadas.—Labor reali-
zada |)or la Fiscalía provinçiat de la VÍYiendar. 
MOVIMIENTO D E BIBLIOTECAS: Clasiflcacióri dé obras por,, materias y 
número de lectores. 
ESTADISTICAS D E "ABASTOS: Bromatologia—Entradas de ganado.— 
Gonsumo de alimèntos.—Coste de la vida, -rRaeionámiento. 
ESTADISTICA ECONOMICA: Cajas Üe Ahorros.-Monte de Piedad.—.Cir-
culación de dinero.'-Giros. 
S1RVIOIOS VARIOS; Altas y bajas en el Padrón de í iabltantés.-Cam-
bios de domicilio.—Servicios prestados por la Guardia municipal.— 
Vehículos matriculadoB.—TÏraasporEes.—Servicios urbanos.—Traba-
jos y servicios practicados en el Laboratorio Municipal, etc. 
LABOR MüííICIPAL: Sesiones celebradas por la Comisión Municipal Per-
maneáte. 1 
SERVICIOS MUÑIGIPALEá: Secreíaría general. Sección Central. Sección 
de Hacienda. Sección de Estadística, Sección de Fomento.—Depèn-
dehcias Técnicas. Archivo municipal. Servicios económicos. 
Datos curiosos ^ara la'Historia de la Ciudad. 
Disposiciones Oficiales. 
-C U A D R O 
• - ; - ' ' '/"•. -• ; , D E L A 
NATALISATD, N U P C I A L I D A D Y M O R T A L I D A D registradas sn Burgos desde el año 1^ 01 habata la fecha, 
QOQ sus Eespestivoa ooeflcíentea, y con separación entre la mortalidàd'en genoral y l a - I N F A N T I L 
. ANOS 
1 9 0 1 
1 9 0 2 
1 9 0 5 
1 9 0 4 
1 9 0 5 
1 9 0 6 
190,7 
1 9 0 8 
1 9 0 9 
I 9 I 0 
1 9 1 1 
1 9 1 2 
1 9 1 3 
1 9 1 4 
1 9 1 5 
1 9 X 6 
1 9 1 7 
1 9 1 8 
1 9 1 9 
1 9 2 0 
1 9 2 1 
1 9 2 2 
1 9 2 3 
1 9 2 4 
1 9 2 5 
1 9 2 6 
1 9 2 7 
1 9 2 8 
1 9 2 9 
1 9 3 0 
1 9 3 1 
1 9 3 2 
1 9 3 3 
1 9 3 4 
1 9 3 5 
1 9 3 6 
1 9 3 7 
1 9 3 8 
1 9 3 9 
1 9 4 0 
1 9 4 1 
1 9 4 2 
1 9 4 3 
Población 
de'Hecho 
30.167 
30 363 
30,494 
30.6Ü5 
30.757 
'30.889 
3ÍJ022Í 
31.163 
31.289 
31.423. 
' 31r489 
31.698 
31:685 
31.173 
31.860 
31.948 
32.035 
32.123 
32.211 
32.301 
32.301 
33.863 
"34.629 
. 36.á06 
34.320 
36.729-
37.480 
40.212 
41.938 
42406 
4.0.061 
41.262 
• 41.889 
•i 1.727 
41.508 
42.83.9 
44.822 
. • 47.640 
49.356 
51.094 
60.426 
.60.328 
^60.650 
Nac í -
•mjentos 
923 
922 
920 
888 
862 
949 
913 
949 
923 
937 
846-
- 908 
918 
866; 
920 
903 
828 
926 
-812 
• 860 
• 890 
899 
984 
887 
917. 
9.62 ' 
966 
1088 
l U l 
1073 
1023 
1112 
j087 
1033 
1085 
•1033 
1093 
1060 
1086 
l22i 
1183 
1165 
1366 
Matri-
monios 
212 
244 
216 
193 
179 
19r 
169 
194 
380 
163' 
192 
206 
198' 
-1-64 
1'9Ü 
197 
170 
.187 
243 
226 
181 
207 
197 
210 
215 
- 225 
234 
261 
282 
258 
267 
242 
229 
219 
228 
139 
.127 
197 
493 
600 
625i 
497 
394 
D.EFUNGÍONES 
TOTAL 
11T4 
,S23 
919 
883 
1016 
.862 ' 
1000 
963 
937 
986 
901 
862 • 
913 . 
1064 
818 
892 
1009 
1432 
961 
1060 
96.t 
990 
998 
786 
927. 
777 
, 802 
967 
914 
852. 
908 
'93^ 
906' 
ÜÜO 
4048 
1234 
1318 
1862 
1466 
1265 
1221 
1086 
1030 
Menores 
de* un año 
2?7 
-197 
166 
146 
174 
131 
134 
164 
186 
•197 
120 
119, 
170 
196 
14& 
123 
194 
212 
172 
181 
223 
246v 
216 
156 
214 
134 
164 
224 
246 
-184 
168 
171 
130 
120 
.196 
137 
182 
193 
'260 
240 
262 
206 
258 
De i a 4 
< años 
181 
127 
211 
127 
1.74 
186 
170 
140 
111 
131 
116 
1 1 0 
120. 
192 
i 84 
94 
119 
120 
106 
166 
87 
• 84 
: i i 4 
67 
102 
.77 
128 
134 
86 
69 
.67 
77 
64 
42 
84-
60 
82 
11Q 
99 
108 
'43 
61 
44 
• PQK- M I L HABITANTES 
Natalidad 
30669 
30'36 
30¡26 
29=00 
28'04 • 
3Ü<72 
29'43 
0O'46 
29'82 
29*82 
26'86 
28'73 
28'97 
26'94 
5i3l87 
28'26 
26'85 
'28'79 
25'2l 
26'62 
2T'55 
26'66 
28'41 
26'06' 
26'72 
26'93 
26'76 
27'06 
26'60 
2ñ'34 
26'66 
26'94 
26'94 
24'76 
26i09 
24^2 
.24'39 
22'26 
22'03 
23'9e 
19'58. 
19S31 
22í62 
Nupcia-
lidad 
' 7^2 
S'04 
7'08 
6'30 
6'.72 
6'18 
6'12 
6'23 
5'76 
•s'ig 
,€•09 
. 6'49 
e^o 
6'Í6 
6'96 
, 6£16, 
6/31 
6'82 
7'64-
T'OO 
6'60 
6'11 
6'68 
6'93 
6'29 
6'29 
6'26 
- 6'61 
6-72 
6'OS 
6'66 
s'se 
6'46 
6'24 
' - ò ' é 8 
3'25 
2'S4 
4'14 
lO'OO 
ll'74 
8'69 
8'24 
Ó'49 
Morta-
lidad 
38'91 
30'36 
30'24 
28'83 
33'00 
27*90 
3í¿'66 
SO^l 
29'96 
Sl'SB 
28'91 
27'28 
28'81 
33'17 
26'67 
27'92 
3r50 
44'68 
29i83 
32'61 
29'94. 
29'24 
28'82 
21-69 
27'01 
21'76' 
21'49-
2406 
21'79 
20' 10. 
22^7 
22'66 
21,62 
21í66 
26'19 
:28'81 
29'41 
28'59 
25'43 
24'76 
20'02 
ÍS'OO 
16'98 
POR CIEN FALLE. 
GIDOS, ERAÇí 
Menore» 
de i año 
23'69 
21^4 
17'96 
• 16642 
17'14 
16'20 
13'40 
17'03 
19'74 
20'00 
13'32 
13'80 
18'62 
L&bO 
15'8o 
13'79 
19:23 
14'80 
17'90 
17'24 
23'06 
24'86 
21*54 
20*31 
23'08 
17'24 
'20'45 
23'16 
26 '80 
21^0 
18 60 
18'28 
14*34. 
13'33 
18'70 
11'10 
IS'Sl 
14'18 
17*87 
18'97 
21i46-
18'97 
26'Ü4' 
De i a 4 
años 
íb'VÀ 
13'76 
22,96-
14'38 
17'14-
16'60 
17'00 
14'64 
11'84 
13'30 
12'87 
12'76 
1344, 
18'22 
10'27 
10'64 
11'79 
8'38 
i'O'ga' 
14'76 
8,99 
8'48 
l í ' 4 2 
7'4i2 
11'OO 
9'91-
15'96 
ld'8é 
9'30 
8'07. 
7'38 
8^8 
6'96 
4'66 
8*01 
4'86 
6*22 
8'09 
6'80 
8'53 
3'62 
5'61 
4'27 
N©ÏÀ. - L a población tomada cónro 
del año anterior. 
base para obtener iga coeficiéates ei la eiistente en 31 de DÍBiembre 
B O L E T í 
d e E s t a d í s t i c a e I n f o r m a c i ó n d e l E x c m o . A y u n t a m i e n t o d e B u r g o s 
DIRECCIÓN: Secretaría Municipal 
lEORCCIÓli Y H D M i n m c i o n : Sección de Estadística del Excmo. npn tam. DIRECCIÓll líCRICH: jefalrra Provincial de Estadística 
I V Ï t x r z o , 1 í t } 4 r> 
E s t a d í s t i c a d e l m o v i m i e n t o n a t u r a l d e p o b l a c i ó n e n e l m e s d e M a r z o 
Nacidos vivos 
Matrimonios. 
Defunciones. 
Aboitos. . 
132 
16 
82 
11 
Natalidad. 
Nupcialidad. 
Mortalidad. 
Natimortalidad 
Por 1.000 
habitantes 
2,10 
0,26 
1,35 
0.18 
N A C I M I E N T O S 
Nacidos vivos 
Clases de alumbramientos, condiciones jurídicas 
y circunstancias de los nacidos 
Alumbramientos sencillos. 
» dobles 
» triples 
» superiores 
Tot! 
Nacidos legítimos . . , 
Expresamente i legít imos . , 
Con circunstancia expósita. 
Nacidos en maternidad benéfica . 
Niños 
62 
2 
64 
59 
5 
Niñas 
66 
2 
63 
5 
1 
10 
Nacidos 
muertos 
Muertos 
al nacer 
Muertos 
antes 
del p r i -
mer día 
T O T A L 
139 
2 
141 
M A T R I M O N I O S 
EDAD DE LOS CONYUGES 
Menor de '20 años 
20-24 
25 29 
30-34 
35-39 
40-49 
50-59 
60 y más 
No consta 
Totales 
Solteros 
V 
14 
M 
14 
Soltero-viuda 
V 
Viudo-soltera 
V M 
^ iudos 
V M 
toEFUNCIONES 
Edades de los fallecidos y lugares 
de los fallecimientos 
Menores de 1 año . 
JJ¡e 1 a 4 años . . . . 
^e 5 en adelante . . . . 
bln grupo de edad presumible . 
Totales . . 
Fallecidos en estable- í Hasta 4 años 
cmnentos benéfices. j De 5 y más . 
• en establecimientos penitenciarios. 
Solteros 
9 
1 
13 
23 
M 
10 
18 
Casados 
V 
10 
10 
M 
Viudos 
V M 
16 
16 
No consta 
B O L E T I N DK L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L P K BUR (K>t t 
M O K T A L I I> A D 
3 
3 
4 
5 
é 
7 
S 
9 
te 
11 
I 2 
13 
U 
i6 
i ? 
20 
23 
CAUSAS DE MUERTE 
Fiebre tifoidea y paratifoidea 
Peste. . • • 
Escarlatina 
Coqueluche. 
Difteria • 
Tuberculosis del aparato respiratorio 
{ Tuberculosis meníngea, 
I Otras tuberculosis. . 
Paludismo (Malaria) 
Sífilis . • • • 
Gripe . . . • 
Viruela . . . . • 
Sarampión . . . . . 
Tifus exantemático 
Otras enfermedades infecciosas y pa 
rasitaria» . . 
Cáncer y otros tumores malignos . 
Tumores no malignos . . 
Reumatismo clónico y gota . 
Diabetes sacarina . . . 
Alcoholismo agudo o crónico. 
Avitaminosis y otras. . 
I Meningitis simple. 
I Enfermedades de la médula espinal 
Lesiones intracraneales de origen vas-
cular . ' . . 
Otras enfermedades del sistema ner-
vioso y sentidos . 
INFANTIL 
V M 
GKMHRAL 
V M 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3i 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
3» 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
CAUSAS DE MUERTE 
Enfermedades del coraión. . 
Otras enfermedades circulatorio 
Bronquitis crónica . . . 
Otras bronquitis . . 
Neumonías. . . . . . 
Otras enfermedades respiratorio, ex 
cepto tuberculosis 
Diarrea y enterit's . . . . 
Apendicitis . . 
Enfermedades hígado y biliares . 
Otras enfermedades digestivo. 
Nefritis 
Otras enfermedades aparatos urinario 
y genital . . . 
Septicèmia infección puerperales. 
Otras enfermedades embarazo, alum 
bramiento y puerperio. 
Enfermedades piel, huesos, etc. . 
Debilidad congènita. 
Senilidad. 
Suicidios. 
Homicidios 
Accidentes automóvil . 
Otras muertes violentas o accidentales 
No expresas ni definidas. 
TOTALSS 
INFANTIL 
M V 
«RAL 
M 
3 
i 
2 
10 
42 40 
Daf imcioaes por Distr i tos m u a i c i p a l e s , r e g i s t r a d a s d a r a n t e el mes y coeficientes de 
m o r t a l i d a d por infeoto-contagiosas y en genera l sobre l a base de p o b l a c i ó n de 1940 
DISTRITOS MUNICIPALES 
EN QYS ESTÁ DIVIDIDA LA CAPITAL 
1. ° del Espolón . 
2. ° de la Casa del Cordói 
3. ° de la Catedral 
4. ° del Castillo . 
5. ° de los Vadillos 
6. ° de Vega. 
7. ° de la Quinta. 
8. ° de la Estación 
Total - . 
CENSO DE POBlfiGIOli DE 1940 
Población de Hecho 
V 
2037 
3274 
7583 
2790 
7579 
3318 
3953 
3091 
33625 
H 
2995 
2930 
2864 
3325 
4057 
4072 
3497 
3060 
26800 
TOTAL 
5032 
6204 
10447 
6115 
11636 
7390 
7450 
6151 
60425 
T O T A L DE FALLECIDOS 
Por infecto-
contagiosas 
V H 
En general 
V 
2 
2 
2 
5 
4 
19 
3 
5 
42 
H 
3 
4 
i 
3 
6 
15 
5 
4 
CQEPIGIEliíE DE MORTÜLiDIID POR 1.000 I I . 
Por infécto-
contagiosas 
V 
0,35 
0,30 
0,26 
40 
H 
0,98 
0,35 
En general 
V 
0,98 
0,61 
0,26 
1,75 
0,52 
5,63 
0,75 
1,61 
H 
1,00 
1,36 
0,00 
0,90 
1,47 
3,68 
1,43 
1,30 
N a t a l i d a d , nupc ia l idad y m o r t a l i d a d d e este mes c o m p a r a d a con l a de igua l mes 
del a ñ o anter ior 
NUMERO DE NACIMIENTOS 
Mes de Marzo 
De 1944 
132 
De 1945 
132 
DIFERENCIAS 
Absoluta 
Relativa 
por 1.000 
Habitantes 
NUMERO DE MATRIMONIOS 
Mes de Marzo 
De 1944 
19 
De 1945 
16 
DíFEB 
Absoluta 
Relativa, 
por 1.000 
kabitatites 
•0,05 
NUMERO DE DEFUNCIONES 
Mes de Marzo 
De .1944 
63 
De 1945 
DlFBRKMCIl» 
Absoluta 
19 
ReUtira 
por LOO* 
kabltant*» 
0,31 
S U I C I D I O S 
Durante el mes de Marzo han ocurrido dos, de dos varones, ambos casado., el uno de 51 anos de edad y el otro 
r r y e8Cr,bÍr- Eran d a d o r e s . Causas: El de 28 anos se ignora, y el de 51 , estado psicopático , 
Medms empleados: el de 51 años, arrojándose al tren, y el otro, por suspensión, o sea ahorcándose . 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
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B O L E T I N D E L A KHTADIBTICA M U N I C I P A L DE BUR006 
N A T A L I D A D . — Marzo 1945 
Clasificación por distritos en lá Capital 
DiSIRIIOS 
1. ° 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6. ° 
7. ° 
8. ° 
Total . 
Varones 
5 
4 
4 
10 
12 
22 
6 
5 
68 
Hembras 
8 
11 
18 
7 
5 
64 
Natalidad 
por 1000 habitantes 
(Ambos sexos) 
1,57 
1,77 
0 ^ 6 
2,94 
1,97 
5,41 
1,74 
1.62 
2,18 
O B S E R V A C I O N E S M E T E O K O L O G U C A . S 
DIAS 
i 
4 
5 
é 
7 
8 
9 
19 
11 
12 
13 
14 
lS 
16 
i? 
i8 
•9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3' 
Presión 
atmosférica 
media 
a 0 grados 
en m m . 
TKMPSR.A.TÜRA A LA SOMBRA 
b99,i 
gój i 
96,2 
95.4 
95,4 
96,5 
97,2 
97,o 
97,5 
97,2 
96,5 
96,2 
95,8 
95 7 
94 , i 
93.3 
95,7 
96, r 
96,4 
97 , i 
95,5 
9',8 
86,9 
82,2 
8 r,o 
90,6 
95,9 
95,7 
95,2 
94,7 
94,4 
Máxima 
11,4 
13,4 
9,2 
8,8 
5,6 
7 8 
5,6 
8,2 
v4,2 
20,4 
'9,5 
19,6 
22,8 
21,2 
20,5 
20,4 
16,5 
18,0 
2 I,0 
20,2 
20,O 
20,6 
19,4 
8,8 
9,o 
9,6 
12,0 
12,2 
19,4 
19,0 
'7,4 
Mínima 
-1,6 
-1,0 
1,6 
-3,4 
-2,8 
1,2 
-0,4 
2,0 
1,0 
-. ,6 
-2,4 
-2,8 
-3,o 
-1,0 
-1,8 
5,8 
2,8 
-1,4 
-1.6 
"3,0 
0,0 
2,0 
4,6 
2,6 
2,4 
1,8 
6,0 
3,6 
5,4 
3,2 
Media 
4,9 
6,2 
5,9 
2,2 
',4 
4,,S 
2,6 
5,' 
7,6 
9,4 
8,5 
8,4 
10,4 
10,1 
9,3 
^ , ! 
9,6 
7,5 
9,8 
9,3 
10,6 
^,3 
10,7 
6,7 
5.8 
6,0 
6,8 
9,i 
",5 
12,2 
10,3 
Humedad 
relativa me-
dia en 
centésimas 
V I E N T O 
61 
62 
47 
47 
75 
60 
69 
62 
55 
44 
38 
32 
43 
41 
41 
58 
57 
39 
34 
43 
"41 
34 
43 
83 
85 
73 
64 
86 
64 
58 
66 
DIRBCCIÓN 
7horas 
N N E 
E 
N N E 
E 
E 
N N E 
N E 
N E 
N N E 
N E 
Calma 
N E 
E N E 
N E 
N E 
Calma 
N E , 
Calma 
N E 
Calma 
N R 
N E 
N N E 
S W 
s s w 
Calma 
N N E 
Calma 
Calma 
S 
N E 
(8 horas 
E N E 
N E 
E S E 
N E 
N 
N E 
N 
N E 
N E 
N W 
N E 
N E 
E 
N 
W 
E 
N E 
N N E 
E 
E 
E S E 
S S W 
s 
S E 
N N W 
N 
N 
N N W 
.W 
Calma 
S W 
Recorrido 
en 
kilómetros 
250 
220 
43O 
170 
24O 
250 
320 
300 
Tgo 
75 
35 
140 
40 
55 
75 
200 
11 o 
80 
90 
70 
80 
230 
610 
270 
140 
190 
220 
'50 
220 
90 
190 
Lluvia 
o nieve en 
mll lmetors 
10,6 
4,4 
1,8 
inaprec. 
0,9 
OBSERVACIONES 
Por lluvia 
llovizna 
llovizna 
llovizna 
llovizna 
R e s u m e n c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s d e M a r z o d e 1 9 4 5 
L a t i t u d geográf ica 4 2 ° 2 r 5 < r N . - Long i tud 3o é l ' O l " Greenwich W - A l t i t u d en metros 860,04 
Presión atmosiérlca a 0 grados en m/m. 
MÁXIMA 
700,3 
MÍNIMA 
678,8 
MEDIA 
694,1 
T E M P E S i m i i U SQMBRR 
MÁXIMA 
22,8 
MINIMA 
—3,4 
MEDIA 
9,4 
Humedad 
relativa 
media 
55 
V I E N T O S 
Recorrido total 
en ki lómetros 
5.730 
Velocidad media 
por día 
185 
Lluvia 
o nieve 
Total ea 
m/m. 
17,7 
B O L E T I N DB L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E BUBOQfl 
B E N E F I C E N C I A M U N I C I P A L 
S E H V I C I O S S A N I Ï A K I O S 
H O S P I T A L M U N I C I P A L D E S A N J U A N 
ENFERMEDADES 
Infecto-contagiosas 
Médicas. • • | otras 
Traumáticas . 
Quirúrgicas. | Qtras . . • 
EXISTENCIA EN 
I.0 DE MABZO 
•945 
Var. Hem 
ENTRADOS 
V R 
TOTAL 
V H 
S A L I D A S 
POR 
CURACIÓN 
V H 
POR MUKKTK 
V H 
POR OTRAS 
CAUSAS 
H 
Q ü B D A N BN 
T R A T A M I B K T O 
Mortalidad por m i l : OO'OO 
V H 
Estadíst ica correspondiente a l mes de Marzo 
CAUSAS DE DEFUNCION 
(NomenclatUTd abreviada de l94l) 
GRUPOS DE EDADES 
-O O iC 
C D i C D 
Fiebre tifoidea y paratifoidea 
21 Peste . • 
3 | Escarlatina . 
Coqueluche . 
Difteria . 
Tuberculosis del aparato 
piratorio , 
7 I Otras tuberculosis 
s! Paludismo (malaria) 
9 Sífilis • . t • 
10 Gripe o irfluencia. 
u Viruela . 
1 1 Sarampión 
»3 Tifus exantemático 
Otras enfermedades infec-
ciosas y parasitaria 
Cáncer y todos los otros tu 
mores malignos. 
Tumores no malignos 
Reumatismo crónico y gota.| 
Diabetes sacarina. 
Alcobolismo crónico o agudo| 
Avitaminosis, otras enferme-
dades gene rales y envene-
nHimentos crónicos . 
Meningitis simple y enferme , 
dades de la médula espinali 
Lesiones intracraneanas dej 
origen vascular . 
Otras en ermedades del sis-
tema ervíoso y de los ór-
ganos de los sentidos 
Enfermedades del coiazón 
Otras enfermedades del apa 
rato circulatorio 
Bronquitis 
Neumonías . 
Suma y sigue. \ 2 
22 
23 
C D 
i 5 
25 
D 
55 
D 
36 
3 8 
D 
T O D A S 
[ÉDADBS! 
C D i C D 
i i i7 
i i i 
1 3 
8 I 3 
1 38 1 
I S T H I T O S 
D C .D C D i C D 
10 M 
3 
113 
. 3 
1 b 
3 
24 
9 
13 
60 
7 
310 
j 6 
i i 
: 12 
' I 3 
i 7 
D D D 
25 
D : C D 
2 
13 
2 
32 
D 
La C y la D . s ignif ican Casos y Defunciones. 
moiMrm om L A • B T A D u m c A M U N I C I P A L D « B U R G O S 
3? 
38 
43 
44 
C A O S A S DM D B F U X C I O K 
(No«i«««latuca atrerinU i t 19-tl) 
Suma anterior . 
Otras enfermedades del apa-
rato respiratorio 
Diarrea y enteritis. 
Apendicitis . 
Enfermedades del hígado y 
de las vías biliares . 
Otras enfermedades del apa-
rato digestivo . 
Nefritis . , 
Otras enfermedades del apa-
rato urinario y del aparato 
genital 
Septicemia e infecciones 
puerperales 
Otras enfermedades del em 
barazo alumbramiento ] 
estado puerperal 
Enfermedades de la piel, del 
tejido celular, de los hue-
sos y de los órganos del 
moviminto. 
Debilidad congènita, vicios 
de conformación congénitos 
nacimiento prematuro, etc 
Senilidad 
Suicidios 
Homicidios . 
Accidentes de automóviles 
(todo vehículo a motor por 
caminos) , . . 
Otras muertes violentas ( 
accidentales ísalvo suici 
dio, homicidio o acciden 
tes de automóviles) . 
Causas no especificadas o 
mal definidas 
Total general 
GHDI'OS DJI «BAUJIS 
C D C D 
3' 
C D 
42 
C D 
55 
i 
56 178 
19 
C D 
38 
C D 
67 
2 i 3 i 2 
47 .8« ÍS9 1 
C D 
43 i 
3 
4 
i 
C D 
38 i 
44 l 
C D 
T O D A S 
B D A D B S 
Ç D 
14 
4 
37 
C D 
310 2 35 ' 
•» I S T Ut 1 T o 
C D 
403 2 45 i ¡109 
C D 
2 i 
C D 
44 
i i 
36 
«OASa DE SOOORRO 
Estadística del mes de JMar-zo 
i C D 
i2S 
28 Í25 
C D 
25 
C D 
3a i 43 
3 
6 
2 
3 
39 '63 
Cabeza 
T ó r a x . 
A b d o m e n 
M i e m b r o s 
res 
M i e m b r o s 
res 
C r á n e o 
Cara . 
A n t e r i o r 
Pos te r io r 
H o m b r o 
superio- \ Brazo . 
Antebrazo 
M a n o . 
•Cadera 
i n f e r i ó - ] M u s l o . 
P i e rna . • 
Pie . . 
A l c o h o l i s m o , 
Conmoc iones . . . . 
I n t o x i c a ^ 1 1 " 1 6 ^ 1 0 1 3 8 
clones . Q u i m i c a s . 
f ^ Jas 
Accidentes var ios . 
T O T A L . . 
1 
1 
15 
"23 37 
I Heridas 
Heridas I inefero-
¿ojtusM I cortantes 
28 
38 
2 
3 
33 
2 
1 
20 
9 
138 
16 
23 
Heridas 
dislaee-
rantcs 
Luxacio-
nes 
Fracturas Hemorra-
¿ i a s ^ 
14 
14 
Quema-
duras 
13 
Cuerpos 
extrafioe 
17 
Distensió 
10 
TOTAL 
33 
70 
3 
1 
2 
2 
4 
13 
79 
5 
3 
28 
16 
•OUETOf DM LA M8TADI6TICA MUNICIPAL EW BURGO» 
D I S T R I T O S 
Curaciones . . 
Inyecciones . . . . 
Ventosas 
Antivariól icas 
Vacunaciones / Antitíficas 
Otras 
1 
29 
194 
2 
46 
216 
5 
88 
160 
18 
23 
21 
265 
12 
1 
29 
301 
6 
14 
325 
4 
8 
3 
27 
6 
Ho«yital 
«U S.Jua* 
250 
Asistencia a Partos y Ginecologia 
Partos normales. 
Partos dis tócicos 
Abortos . 
Otras interveiones 
Consultas . 
MES DE MARZO 
D I S T R I T O S 
1 
1 
10 
14 
2 
1 
15 
4 
1 
12 
1 
1 
5 
18 
Recetas despachadas en el mes de Marzo 
Asistencia domiciliaria . . . . 419 
Hospital de San Juan y Casa Refugio . 85 
Asilo de Ancianos Desamparados . . 43 
Casa de Socorro . 8 
Escuela de Reforma . . . . 3 
T O T A L 558 
/ 
C A S A R E F U G I O D E S A N J U A N 
M O V I M I E N T O DE ACOGIDOS 
Número de acogidos en i . ' de mes 
Entrados 
Suma. 
i Por defunción. . 
ajas ) Por otras causas. 
Total. . 
Existencia en fin de mes 
24 
24 
24 
30 
30 
30 
64 
64 
3^ 
Mortalidad por 1.00C: OO'OO 
B O L B T I N D B L A H B T A D I S T I C A M U N I C I P A L D l B U R Ü O B 
Establecimientos Provinciales de Beneficencia 
H O S P I T A L P R O V I N C I A L 
ENFERMEDADES 
M é d i c a s . . 
Q u i r ú r g i c a s 
EXISTENCIA EN 
1.0 MARZO 
Var . Hem. 
35 
7' 
48 
35 
ENTRADOS 
26 
U. 
27 
'5 
TOTAL 
V . H 
57 
97 50 
S A L I D A S 
POR 
CURACIÓN 
8 
28 
Morta l idad por m i l : 43'C1 
POR MUERTE 
H . 
T O T A L 
V . H 
QUEDAN KN 
TRATAMIENTO 
H. 
44 
65 
5« 
34 
G A S A D E M A T E R N I D A D 
SECCIÓN D E TOCOLOGÍA 
EMBARAZADAS 
Exis tenc ia del mes anterior 
Ingresadas 
TOTAL 
Salidas . . . . . . . 
Muertas a consecuencia del parto. 
Quedan a fin de mes. 
E S T A P O C I y I L 
SOLTERAS 
Primí-
patas 
IS 
6 
'9 
7 
Multí-
paras 
CASADAS 
Primí-
paras 
9 
19 
28 
16 
Multí-
paras 
Primí-
paras 
Multí-
paras 
TOTAL 
22 
25 
47 
23 
24 
E D A D 
Menores 
de 
20 a ñ o s 
De 
20 a 30 
a ñ o s 
9 
i 2 
De 
30 a 40 
a ñ o s 
12 
9 
2) 
9 
De 
40 a 50 
a ñ o s 
De m á s 
de 50 
a ñ o s 
NÓMBRO DK PARTOS 
Sencillos Múltiples 
NACIDOS VIVOS 
Varones Hembras 
NACIDOS MUERTOS 
Varones Hembras 
TOTAL DK NACIDOS 
Varones Hembras 
E 3 
SECCIÓN D E GINECOLOGÍA.—Número de eafermaB asistidas: Ninguna. 
CASA PROVINCÍAL DE E X P Ò S I T J S 
C A S A D E C A R I D A D 
TOTAL 
22 
25 
47 
23 
24 
MOVIMIENTO DE ACOGIDOS 
Número de acogidos en í.0 de mes 
Entrados 
Suma. 
Bajasj l o r d e W i ó n 
J ( ror otras causas 
Total. 
Existencia en fin de mes 
l2^ 
2 
! 2 9 
3 
130 
4 
134 
4 
I 
12ó' 129 
34 
34 
33 
196 
I 
197 
l é o 689 
9 
161 ió-gS 
7 
6 
13 
I97i i6 i 685 
Morta l idad por m i l : 10*02 
Existencia en 1.° de mes 
Entrados. 
Suma. 
Por defunción. 
Por otias eausas 
Lutados con lUberón 
Existencia en fin de mes 
Fallecidos 
Internos 
Externos 
Internos 
Externos 
Hasta un año 
De 1 a 4 años 
De más de 4 años 
Mortalidad por m i l . 
Internos 
Externos. 
Internos . 
Externos. 
Internos . 
Externos. 
Varones 
118 
10 
128 
5 
5 
118 
27 
91 
5 
H e m b r a s 
168 
12 
180 
7 
6 
167 
33 
i 34 
7 
TOTAL 
286 
22 
308 
12 
11 
285 
6C 
125 
12 
38,96 
B O U n - m DE LA • B T A D i a n C A MUNICIPAI, DB BUHOOS 
Establecimientos particulares de Beneficencia 
E N F E R M E D A D E S 
H O S P I T A L D E B A R R A N T E S 
Médicas Infecto-contagiosas . . Otras 
^ . , . ( TrauE Qmrúrgicas.j 0 t r a s máticas 
EXISTENCIA KM 
I.0 MARZO 
Var. Hem. 
ENTRADAS 
V. 
23 
H. 
'5 
TOTAL 
V. 
34 
H. 
23 
S A L I D A S 
POR 
CURACIÓN 
V. H 
Mortalidad por m i i : 17'54 
POR MUERTE 
V. H. 
POR OTRAS 
CAUSAS 
V. H 
QUEDAN B» 
TRATAMISMTO 
V. H . 
A S I L O D E A N C I A N O S D E S A M P A R A D O S 
MOVIMIENTO DE ACOGIDOS 
Número de acogidos en 1.0 de mes 
Entrados. . 
Suma. 
Bajas-i Por dffunci<5n • 
( ror otras causas 
Total. 
Existencia en fin de mes 
82 
167 
169 
M O Y I M I f ]NTO DE F^FEBMEPIA 
Existencia en i.0 de mes 
Entrados . . . * 
Curados 
Muertos 
Suma 
11 J65 
Mortalidad por m i l : 
Total 
Existencia en fin de mes , 
Enfermedades comvnes 
Idem infeccciosas y contagiosas 
11'83 
A S I L O D E N U E S T R A S E Ñ O R A D E L A S M E R C E D E S 
M O V I M I E N T O D E ACOGIDOS 
EntTaedroSdeaCOgÍdoS en l•^ d< 
Sume 
Bajas. ¡ por defunción . 
( Por otras causas 
T'ial. . . 
^isíeccia en fin de meg. 
4Q 
49 
48 
50 
MOVIMIENTO DE ENFERMERÍA 
50|j | | Existencia en 1.0 de mes. 
Entradas. . . . . 
49 
Suma. 
Curadas. 
Muertas 
2etal. 
Existencia en fin de mes. 
Enfermedades comunes 
Idem infecciosas y contagiosa* 
Morta l idad por rail: 00*00 
BOLETIN D E LA B g r A D I S ^ l C A MUNICIPAL DB BUBOOB 
C R U Z R O J A E S P A Ñ O L A 
Serv ic io s del D i s p e n s a r i o - O l í n i c a de B u r g o s , d u r a n t e el mes de M a r z o de 1945 
E S P E C I A L I D A D 
Medicina general . 
Pulmón ) » . . . 
Corazón) , . . . 
Aparato digestivo . 
Nerviosas) . 
Mentales ) . 
Niños . . . . . . 
Cirugía general. . 
Oftalmología . 
Oterrino-laringología . 
Ginecología. . . 
Piel . . . . . 
Odontología . . 
Rayos X . . . . 
Laboratorio. 
Asistencia de urgencia 
Electrología 
Enfermas 
en trata-
mienro 
7 
r i 
3 
7 
i6 
24 
9 
13 
T O T A L . 
N U E V O S 
Varonas : Hembrasj Niños 
(2 
7 
7 
9 
35 
23 
• 3 
19 
» 
11 
iS 
29 
14 
io 
4 
'3 
29 
19 
17 
8 
44 
7 
16 
34 
> 
9 
i ó 
i5 
> 
4 
9 
39 
28 
14 
35 
8o 
75 
46 
48 
5« 
26 
42 
78 
ALTAS QUEDAN 
Vacuna-
31 
22 
«7 
29 
68 
64 
36 
39 
42 
12 
36 
4 
6 
12 
r 1 
7 
9 
9 
5 
6 
26 
Inyec-
ciones 
36 
26 
12 
18 
40 
49 
32 
10 
37 
24 
22 
CURAS 
Í5 
6 
9 
34 
29 
8 
34 
i 2 
15 
Interven-
ciones 
2 2 
19 
19 
Total 
de ser-
vicios 
90 
60 
38 
53 
'63 
180 
129 
7« 
144 
62 
98 
78 
31 
20 
27 
1.244 
Durante el mes de Marzo se han prestado por el coche-ambulancia de esta Inst i tución, un total de 97 servi-
cios, entre traslades de enfermos, heridos y otros análogos. 
AUXILIO SOCIAL 
R e l a c i ó n de as is t idos en los c u a t r o comedores de « A u x i l i o S o c i a l » en M a r z o 
COMEDORES 
San Lesmes . 
Los Vadillos. 
San Pablo 
San Pedro , 
Total 
ANCIANOS Y NIÑOS 
ASISTIDOS 
395 
185 
211 
75 
866 
RACIONES 
COMIDA Y CENA 
12.245 
5 735 
6 .Si l 
2.325 
26.846 
COSTE RACIÓN 
1,3C 
1,40 
1,40 
1,40 
IMPORTE MIS 
15.9] 8,50 
8 029,00 
9 167<40 
3.255,0C 
36.359,90 
R e l a c i ó n de cant idades r e c a u d a d a s en es ta D e l e g a c i ó n P r o v i n c i a l d u r a n t e el mes de 
MarzQ de 1945' etl concepto de f icha azu l y postulac iones 
Capital 
Provincia 
FICHA A Z U L 
Total al mes. 
5.810,60 
11.797,65 
17.608,15 
POSTULACIONES 
Burgos. 
Provincia 
Total 
3 026,30 
10.679,70 
13.706,00 
BOLBTXM OS LA ESTADÍSTICA M U N I C I P A L UM BURGO» 
O . IN". S . 
H O M B K K 8 
Estadisüca mensual ae ofertas détnandertas, colocaeiones y faro coi respondiente al mes de Marzo de 1945 
GRUPO D E A C T I V I D A D E S 
Paro en f in 
del mes 
anterior 
Industrias agrícolas y forestales 
> del mar. . . . . 
, de la alimentación. 
» extractivas . . . 
Siderurgia y metalurgia . . 
Pequeña metalurgia . . . . 
Material e létt i ico y científico 
Industiias químicas . . . . 
» de la construcción. 
» de la madera. , . 
» textiles 
» de la Conf., Vest. y tocado 
Altes Gráficas y Prensa. . . 
Tracsportes íerroviarios . . 
Otros transportes terrestres . 
Transportes marítimos y aéreo 
Agua, gas y electricidad . . 
Comunicaciones . . . . . 
Comercio en general . . . 
Hostelería 
Servicios de higiene. . . . 
Banca, seguros y oficinas . . 
Espectáculos públicos . . . 
Otras industrias y profesiones 
TOTAL. 
«39 
i 
3 
3 
7 
2 
6 
7 
3 
13 
M O V I M I E N T O M E N S U A L 
DKM ANU.AB 
4 4 
Ofertas COLOCAOIONES 
Extralaboral 
Altas 
« A . 
4 
2 
9 
26 
4| 
l | 
i 
1 2 
7 
5 
2 
9 
167 
2 
79 220 
7 
129 
35 
29 
150 
9 
167 
13 
Bajas 
OFERTAS 
Censo de paro en f in ° pendientes d( 
. L· % cumpl imen-
del mes comente | tación 
B . C . S . i 
16 
NOTA,—A) Obreros menores de 20 años—B) Obreres de 20 a 50 años.—C) Obreros mayores de 50 años.—S) Total de 1M 
columnas anteriores. 
3-
4-
S-
6. 
7-
8-
9-
10. 
11. 
12. 
•3-
14. 
15. 
16. 
i? . 
18. 
"9 
20 
2 1. 
22. 
23. 
24. 
M Ü J K K E 8 
Estadística mensual de demandas, ofertas, colocaciones y paro correspondiente al mes de Marzo de IÇ43. 
GRUPO D E A C 1 I V I D A D E S 
Paro en f in 
del mes 
anterior 
Industrias agrícolas y forestales 
» del Mar . . . • 
» de la alimentación 
> extractivas . . . 
Siderurgia y metalurgia . . 
Pequeña metalurgia . . . 
Material eléctrico y científico 
Industrias qnímicas. . . . 
» de la construcción 
» de la madera . . 
» textiles . . . . 
» de la Conf. Vest.y tocado 
Artes Gráficas y Prensa . . 
transportes íerroviarios . . 
Ctros transportes terrestres 
Transpones marítimos y aéreos 
Agua, gas y electricidad 
Comunicaciones . . . 
Comercio en general . 
Hostelería . 
servicios de higiene 
Banca, seguros y oficinas 
Espectáculos públicos. 
Otras industrias y profesiones 
TOTAL 4 3 
M O V I M I E N T O M E N S U A L 
I I Extralaboral 
Ofertas 1 OOX<OOAOIOI?VM 
6 6 
16 16 
23 
7 
4^ 71 
Altas 
A . B . C . S . P S 
47 23 71 
Bajas 
23 11 
7 
27 
Censo de paro en fiB | J , ^ , 
«umpllmen 
tación del mes corriente 
16 
c. 
16 
3l 47 
2. 
NOTA . - A ) Obreros atrores de 2« años. B) Obitios t t 20 a 50 a£oe. C) Obreros mayoree de 50 aC««. 5) T«t«l d e l e 
^UttinaB anteriore*. 
BOLETIN DE LA BSTADISHCA MUNICIPAL D« BURGO» 
J O R N A L E S 
C L A S E S 
Obreros 
fabriles 
; indus-
triales 
Obreros 
de 
oficios 
diverso 
Mineros . . 
Meta lúrg i cos . . . . 
Texti les . . . . . . 
Aserradores mecánicos» 
Ebanis tas . . . . . 
Papeleros . . . . . 
De c e r á m i c a . . . . 
De vidrio y cristal. . . 
Otras clases. . . . . 
' Herreros 
Alb a ñ i l e s . . . . . 
Carpinteros . . . . 
Canteros . . . . . 
Pintores 
Zapateros . . . . 
Sastres . . . . 
Costureras y modistas . 
Otras clases. . . . . 
Jornaleros agr íco las (braceros). . 
Datos facilitados por la I n s p e c c i ó n provincial de Trabajo . 
H O M H R E S 
TIPO CORRIENTE 
MÁXIMO 
PtS. 
I 2 
12 
ÍO 
I I 
14 
10 
12 
12 
•3 
I 2 
9 
Cts. 
So 
5° 
So 
50 
50 
5® 
50 
So 
75 
50 
50 
Pts. 
MINIMO 
Cts. 
7 
9 
7 
10 
8 
9 
9 
10 
9 
7 
12 
50 
75 
75 
50 
M U J E R E S 
TIPO Ci VRRIBNTK 
MÁXIMO 
PtS. Cts, 
MÍNIMO 
PtS. Cts. 
N I N O S 
TIPO CORRIBNT» 
MXXIMO 
Pts. Cts. 
So 
So 
5« 
5 ° 
MÍNIMO 
5« 
2S 
So 
S» 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L DE B U R G O S ' . i 
Obras 
Durante el mes de Maizo. ee han autODzado por los divereos organismes, la ejecución de las siguiente 
Capital: D E N U E V A P L A N T A en la 
Edificio 
Casa 
Id 
id 
Id 
Id 
Id 
Id 
Id 
Casa 
Id . 
Propietario 
Inocencio Herranz Grajoles 
José Antonio Plaza Ayllón 
Enrique Li l lo Aracil . 
José GarcíaGil 
Alberto Puente Díaz . 
Antonio Monje Ortíz . 
Justa Munguía Ortega. 
Donato Nebreda P á r a m o 
Bernardino Sedano Puente 
Ceferino Real . . , 
Area ma 
81 
77 
498 
262 
89 
76 
72 
90 
Altura metros 
9 
19 
16 
7 
7 
7 
10 
11 
Plantas de que 
consta 
Total 
de viviendas 
3 
5 
24 
6 
7 
1 
2 
3 
DE REFORMA 
antes - aliota 
127-127 
36-36 
antes - atóla 
8 11 
4 4 
antes - akota 
2 - 3 
1 - 1 
antes - aboia 
2 4 
Presupuesto 
Ptas. 
60.750 
225 000 
860 000 
115.000 
35.600 
37 000 
55 000 
60.000 
19.000 
20.000 
Húmero de viviendas, p e por haber \ m m u las obras, ban sido ofrecidas al alquiler en el mes de Marzo 
Propietario 
Eloísa Santa Olalla, 
hoy Vicente Vecino 
Alfonso Aramenia López 
Calle 
Calatravas 
Paseo de la Isla 
Casa n.0 
5 
15 
N.0 vivienda 
11 
1 
ALQUILER MENSUAL 
Pesetas 
50 a 100 
1 
1 
250 a 500 
10 
F i s c a l í a P r o v i n c i a l d e l a V i v i e n d a 
RESUMEN de la labor realizada durante el roes 
Visitas de inspección a casas-viviendas (En la Capital) 101 
Obras ordenadas - . 2 
C é d u l a s de habi tab i l idad otorgadas . . 75 
Obras que han originado . . . . . 1 
Proyectos de obras de nuevas construcciones 
autorizados . . . . . . . 8 
Proyectos de obras de nuevas construcciones 
delegados — 
.Proyec tos de obras de reforma autorizados . 2 
Proyectos de obras de reforma denegados. . 1 
V a l o r de dichas obras. . . . 4.233 400^0 ptas. 
M O V I M I E N T O D E B I B L I O T E C A S 
BIBLIOTECAS 
Pública de Burgos 
Popular Municipal '. 
Técnica Municipal . 
Instituto de Enseñe.zj 
Cámara de Comercia 
Salón de Recreo 
Círculo de la Unión . 
Medií 
lectorss 
1.289 
297 
14 
15 
62 
3.218 
5.594 
Vojú-
menes 
pedidos 
1 289 
316 
37 
23 
70 
3.335 
5 896 
CLASIFICACIÓN DK LAS OBRAS POR MATKRIAS 
Oblas 
Genera-
les 
392 
6 
1 
10 
538 
682 
Filoso-
fía y 
Religión 
77 
12 
43 
146 
D erecto 
y 
Ciencias 
Sociales 
40 
» 
20 
2 
43 
82 
227 
Filolo-
éfa y 
Lingüís 
tica 
27 
3 
» 
3 
> 
31 
161 
Cien-
cias 
Puras 
167 
9 
179 
30 
Ciencias 
Aplica-
das 
23 
17 
3 
76 
lk20 
Bellas 
Artes 
y Ds-
portes 
litera-
tura Historia 
3 397 
19 179 
188 
392 
1 123 
356 
100 
49 
196 
98 
Geoára-
tím 
Revistae 
y 
periódi-
cos 
63 
14 
67 
60 
12 
8 
8 
17 
812 
3.574 
' 4 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R U O S 
E S T A D I S T I C A D E A B A S T O S 
R e s e s sacr i f i cadas en el Matadero p ú b l i c o de esta C i u d a d en el m e s de Marzo 
CABRÍO 
Cabezas Kilos 
BUEYES 
Cabezas 
307 
Kilos 
65.372 
T E R N E R A S 
Cabezas 
262 
Kilos 
9.954 
CARNEROS 
Cabezas Kilos 
CERDOS 
labezas 
77 
Kilos 
7 096 
CORDEROS 
Cabezas 
31 
Kilos 
191 
OVEJAS 
Cabezas 
163 
Kilos 
2.518 
B U E Y S S 
Cabezas 
2.239 
M E R C A D O D E G A N A D O S 
Entradas de ganado durante el mes de Marzo y precios en vivo 
CARNEROS 
PRECIO 
ARROBA 
Pta 
60 
a 
62 
Cfa 
T E R N E R A S 
Cabezas 
97 
PRECIO 
KILO 
Ptas. Ct-3 
50 
Cabezas 
620 
PRECIO 
KILO 
Ptas. Cts. 
OVEJAS 
Cabezas 
930 
PRECIO 
KILO 
Ptas. Cts, 
25 
50 
C O R D E R O S 
Cabezas 
1.110 
PRECIO 
KILO 
Ptas. Cts. 
Cantidad de pescado consumido en esta Ciudad durante el mes de 
Marzo próximo pasado. 
Kilogramos 
354 912 
Por habitante 
en el metí 
5,87 
Inutilizados 
a su llegada 
180 
Número 
de habitantes 
60.425 
F R U T A S Y H O R T A L I Z A S 
Q u e tuvieron entrada d irectamente e n los M e r c a d o s de A b a s t o s de esta C a p i t a l , durante e l m e s cte 
^ 1 " 2 0 ' no c o n t á n d o s e e n estas cant idades las d e s p a c h a d a s por los a l m a c e n i s t a s : 
A R T Í C U L O S 
C a s t a ñ a s . 
H i g o s 
L i m o n e s . 
M a n d a r i n a s 
N a r a n j a s . 
M a n z a n a s 
M e m b r i l l o s 
N u e c e s . 
P l á t a n o s 
P e r a s 
U v a s . 
G r a n a d a s . 
KILOGRAMOS 
804 
8 9 0 
1.045 
15.428 
62 .502 
20 .508 
621 
16.747 
4 .129 
A R T Í C U L O S 
A c e l g a s . 
A j o s . 
C e b o l l a s . 
Colif lor . 
G u i n d i l l a s ( s ecas ) 
H a b a s 
L e c h u g a s 
N a b o s . 
P imientos ( secos 
R e p o l l o s 
T o m a t e s 
Zanahor ia s . 
KILOGRAMOS 
1.205 
6 4 8 
5 .784 
10 .085 
255 
725 
10 .735 
2 7 8 
442 
5 .385 
4 .042 
1.192 
B O L E T I N D E L A ESTADISTICA M U N I C I P A L D E BURGOS »5 
C O S T E D E L À V I D A 
A R T Í C U L O S 
.TTMENTACION 
Carne de vaca 
id. de ternera 
id! de carnero 
id. de cabra 
id. de oveja 
id. de cdro. lechales 
id! de gallina 
id. de conejo 
id. de cerdo 
Chorizos 
Salchichas 
Jamón Limpio 
Morcillas 
Butifarra , 
Mortadela 
Mallorquina 
Catalana. 
Tocino 
Lacón Codillos 
Manteca de cerdo 
Manteca de vaca 
Unto o sebo . 
Aceite 
Leche 
Huevos 
Bacalao 
Sardinas 
Boquerones o bocarte 
Merluza 
Pescadilla 
Bor ito . 
Besugo . 
Trucha . 
Gallos . 
Salmonetes 
Congrio . 
Calamares 
Jurel 
Almeja . 
Sarda o caballa 
Rape 
Anguilas. 
Fanecas. 
Rodaballo 
Pulpo . 
Sardina en lata 200 grs 
Escabeche 
Cangrejos de río . 
Pan de trigo . 
Anoz 
Garbanzos 
batatas . 
Judías blancas 
Judías de color 
Lentejas. 
Almortas o guijas 
Habas verdes. 
Algarrobas . 
Pasta para sopa 
Purés . 
Guisantes '. 
Tomate fresco 
Tomate en conserva 
Pimiento de secader. 
J^mientoen conserva 
Cebólas . 
Puerros 
Coles 
Repollo 
Coliflor 
Acelgas . 
ï-echuga o escarola 
AJcachofas 
borrajas. 
Cardo . 
Judías verdes 
-Unidad 
del 
Mercado 
Kilo 
Una 
Kiío 
docena 
Ki lo 
PRECIOS REALES 
Máximo 
docena 
Ki lo 
Lata 
Kilo 
Lata 
Kilo 
í ' S -
22,— 
'3 — 
» 
12,— 
15— 
25 — 
30,— 
20,— 
36,-
20, 
4 5 , -
12,— 
32,— 
32,— 
32 — 
32 — 
l 8 , -
29,— 
» 
28 — 
1,4 — 
' S.20 
1,50 
10,50 
7.50 
3,85 
3,25 
8, -
5,8o 
» 
í 0,80 
5,80 
7 5 ° 
6,50 
9, — 
3— 
6,— 
3— 
7,40 
4 — 
2,65 
2,55 
12,— 
«9 — 
1,5° 
3,— 
0,80 
4,50 
4,5° 
2,80 
i,oS 
3,75 
4,10 
» 
3,i5 
2 ~ 
> 
3 ,— 
i , — 
0,80 
0,90 
i.oS 
1,60 
0,90 
1>2S 
2,6o 
Mínimo 
13,— 
'4,— 
12,— 
13,— 
18,--
'6,— 
16,-
22,— 
1 6 -
40,— 
8,80 
32— 
32,— 
32— 
32,— 
11, — 
29.— 
» 
28,— 
10,-
5,20 
1,50 
10,— 
7,50 
3, -
2,60 
6 — 
5— 
» 
5,50 
10,80 
5— 
6, -
b -
8,— 
2,60 
4,8o 
2,50 
7,40 
3,8o 
'2,65 
5,90 
2,55 
12 — 
12, 
1,50 
3,— 
3,bo 
o,80 
3,— 
3,— 
2,80 
1,08 
3,75 
4,10 
> 
3,— 
1,85 
> 
2,75 
0,40 
0,^ 0 
0. 80 
1, — 
1,40 
0. 90 
1, — 
2,60 
Mas 
corriente 
• 4 , -
20,— 
12,50 
> 
1 ',50 
14,— 
22,— 
24,— 
1.8,-
32,— 
18,— 
4^ — 
10,— 
32,— 
32,— 
32— 
32,— 
. 6 , -
29,— 
28,— 
12,— 
5 20 
1,5° 
10,50 
7,5o 
3,5° 
3 ,— 
7.— 
5,8o 
» 
5,8o 
10,80 
S,So 
6.50 
h,5Ò 
8,50 
2,80 
6,— 
2,80 
7,40 
4,— 
2,65 
5.90 
2,55 
12,-
12,— 
1,50 
3— 
3,6c 
0,80 
4,5,> 
4,50 
2,80 
1,0« 
3,75 
4,10 
> 
3.15 
2, — 
> 
3, — 
0,50 
0,70 
0,90 
'.OS 
i,So 
0,90 
1,10 
2,60 
A R T Í C U L O S 
PRECIOS REALES Í Unidad 
del I 
Mercado j Máximo Mínimo corriente 
Zanahorias 
Grelos 
Nabos 
Espárragos . 
Remolacha. 
Ajos 
Pepino 
Calabaza o 
Sal 
Vinagre . 
Naranjas . 
Plátanos . 
Manzanas 
Peras 
Uvas 
Ciruelas . 
Cerezas 
Avellanas 
Nueces 
Higos verdes 
Castañas secas 
Almendras 
Pasas 
Aceitunas 
Limones . 
Mermeladas 
Queso duro 
Galletas . 
calabacín 
Azúcar 
Café 
Malta 
Chocolate 
Vino común 
Vino dulce 
Cerveza, ^ 
Sidra 
Gaseosa ; 
Chacolí 
A güardiente 
Coñac 
Vino de Jerez 
VFSTIDO Y CALZADO 
250 grs 
Ki lo 
Li t ro 
Kilo 
»4» 
Tela blanca y algodón 
Hilos . . 
Driles 
Tela de Mahón 
Panas 
Paños 
Mantas de cama 
Crespón 
Boinas 
Calcetines 
Medias de algodón 
Medias de lana . 
Medias de s. arficial 
Idem, de hilo. 
Alpargatas 
Medias suelas cuero 
Botas 
Sandaliaíts 
Almadreñas 
V I V I E N D A 
Libra 
Li t ro 
> 
m. botella 
Li t ro 
Botella 
Li t ro 
Botella 
Li t ro 
Metro 
Alquiler de casa de 
obrero algo calificado 
Idem de clase media 
poco acomodada , 
Idem clase media 
acomoda da 
GASTOS DE CASA 
Leña 
Una 
Metro 
Una 
Par 
Par 
Mes 
Kilo 
0,80 
4,— 
0,70 
3^ 75 
> 
1,25 
0,60 
2,— 
i,3o 
3,8s 
4— 
3-50 
4, — 
9— 
5, — 
2,60 
1,70 
18,-
7,10 
5,— 
25,— 
3.50 
8,— 
2,— 
2,50 
0,60 
',5o 
8, — 
35,— 
9, -
4,50 
4,90 
6,— 
6, — 
11,-
100, 
190,— 
20,-
13,— 
'2, 
6,5° 
> 
170° 
12 — 
7, — 
20,— 
95,—-
55,— 
9,00 
70,-
70,-
0,30 
0,80 
> 
0,70 
3,— 
0,50 
3,75 
> 
1,25 
0. 50 
1,40 
1, -
3,85 
2, — 
3— 
6, — 
5— 
6 -
7, — 
3,50 
6,~# 
3,50 
2,60 
(,70 
' 5 , -
3,6o 
5,— 
25,— 
8, — 
> 
2, — 
7,5» 
3, — 
2,5° 
0,60 
1.50 
8,— 
34,— 
7— 
3, -
3 -
4, — 
4,— 
9,-
35, -
5 0 -
12,— 
6 , -
3, -
4, -
> 
6 , -
8 , -
3 -
15,-
50— 
40,-
50,— 
5°.— 
0,15 
i6 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L DPi BUROOfi 
ARTICULOS 
Sarmiento 
Paja 
Piñas 
Carbón vegetal 
Antracita 
Hulla 
Lignito 
Cok 
Gasolina 
Petróleo 
Carburo 
Gas 
Alcohol de quemar 
Fluido eléctrico 
Velas 
Agua. 
[abó ra 
Lejía 
Unidad 
del 
Mercado 
Kilo 
Ciento 
Kilo 
Litro 
Kilowatio 
Metro 3 
Kilo 
Botella, 
PRECIOS K E \ L E S 
Máximo 
0,20 
0,25 
- 2,50 
0,60 
0,27 
0,2 Í 
1,40 
2,5° 
0,30 
3,30 
0,60 
Mínimo 
0,15 
o,'5 
2,50 
0,60 
0,27 
0.2S 
1,40 
0,20 
O,30 
3>33 
0,60 
Mas 
corriente 
0,20 
0,20 
2,5^ 
0,60 
0,27 
0,25 
1,40 
0,80 
0,30 
3,30 
0,60 
ARTICULOS 
Loza 
Cristalería 
Cubiertos 
Baterías aluminio 
Baterías porcelana 
Escoba 
GASTOS^ GECNBRALBS 
Tranvía o autobiis 
Ferrocarril 
Cine 
Tabaco 
Periódico ~ 
Sellos 
Sanidad (v. o iguala 
Peluquería 
Café 
Enseñanza 
Unidad 
del 
Mercado 
Plato 
Vaso 
Par 
^Escoba 
Viaje 
Entrada 
> 
Uno 
Servicio 
Taza 
Mensual 
PRECIOS R E A L E S 
Máximo 
2,25 
2,50 
8,50 
300,— 
450,— 
0. 50 
5,So 
7,05 
1, -
5 . -
«5i — 
2,50 
1,40 
40,— 
Mínimo 
i , -
2,50 
'So,-
200,— 
0,80 
0,15 
corriente 
300,— 
25 
.35 
60 
5© 
4a 
7S 
7® 
ñl lmentos racionados, suministrados por ia Delegación de ñ t ias tec in i ien tos y 
— Marzo, 1045 
ARTICULOS 
Aceite. 
Alubias 
Arroz 
Wúcar blanca 
Azúcar negra 
Bacalao 
Chocolate 
Garbanzos 
Harina 
Jabón 
Lentejas 
Pasta para sopa 
Patatas 
Botes de leche 
18 días 
13 días 
Ración 
pot persona 
Gramos 
750 
250 
}00 
200 
200 
400 
100 
250 
200 
100 
250 
200 
.000 
7 
100 
i ¡;o 
Cantidad 
distribuida 
Kilos 
46.190 
6.944 
5.830 
U.940 
12.480 
24 350 
5 .9 i0 
14.860 
10.470 
6.115 
i 4 . ^ i C 
11,520 
187.120 
2.450 
Precio venta 
! 5O-2OO, 
200-250 6.180 Qm. 
5,20 Kilo 
3,00 » 
3,00 « 
5,00 » 
5,00 » 
1,50 > 
9,50 . 
3,40 * 
3,50 » 
4,00 » 
2,80 » 
3,15 % 
0.78 » 
3,55 Dote 
0.35 
0,45 
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E S W T I C A del ganado existente en este Municipio en 31 de Marzo de 1945, con indicación 
de las í l t a s y Bajas ocurridas en el mes 
V A C U N O 
Sementales 
Bueyes 
Vacas . 
Hasta 3 
años . 
Machos. 
Hembras 
T o t a l . 
« í Sementales. 
<¿) Vacas .. 
i Hembras hasta 3 anos 
Tota l , 
Sementales 
Bueyes. 
Vacas . 
Hasta 3 
anos 
Machos. 
Hembras 
T o t a l . 
Total general vacuno 
CABALLAR 
Sementales. 
Yeguas. 
Caballos 
Hasta 3 
años . 
Machos 
Hembras 
Tota l 
Mulos . 
Muías . 
Hasta 3 
años . 
M U L A R 
Machos 
Hembras 
To ta l 
A S N A L 
Sementales. 
Burros. 
Burras. 
Hasta 3 
años . 
Machos 
Hembras 
To ta l 
Existencias 
anteriores 
300 
66 
d i 
10 
402 
25 
1.212 
20 
129 
1.386 
1 
1.789 
128 
307 
50 
20 
505 
117 
84 
8 
10 
219 
1 
41 
94 
136 
Hitas 
11 
11 
11 
17 
Quedan 
296 
68 
24 
10 
398 
25 
1.211 
19 
129 
1.384 
1 
1.783 
128 
317 
50 
20 
515 
118 
82 
8 
10 
218 
1 
39 
94 
134 
Clase de animales 
L A N A R 
Sementales 
Ovejas 
Carneros . 
Hasta 1 
ano 
Machos. 
Hembras 
T o t a l . 
CABRIO 
Sementales 
Cabras 
Machos . 
Hasta 1 ( 
ano 
Machos 
Hembras 
T o t a l . 
P O R C I N O 
Verracos . 
Cerdas de recría 
Crías hasta 3 meses 
Cerdos en general 
To t a l 
G A L L I N A C E A S 
Gallos 
Gallinas . 
Pollos y pollas. 
T o t a l . 
P A L O M A S 
Pares de cría . 
Pichones . 
T o t a l . 
CONEJOS 
Machos de cría 
Hembras de cría 
Conejos en general. 
T o t a l . 
C O L M E N A S 
Fijistas 
Movilistas, 
To ta l , 
xistencias 
anteriores 
40 
5.245 
84 
85 
b 77 
5.531 
2 
50 
360 
107 
519 
633 
22.007 
2.005 
24.645 
580 
11 
1.711 
47 
218 
681 
946 
5 
17 
22 
1 
• 80 
10 
91 
17 
31 
953 
1.308 
2.292 
27 
54 
1 
3 
21_ 
25 
2 
70 
72 
15 
Quedan 
39 
5.255 
84 
95 
77 
5.550 
2 
48 
369 
102 
521 
664 
22.955 
3.313 
26.932 
607 
11 
1.225 
48 
221 
702 
971 
5 
17 
22 
t8 
BOI^ETIN DE LA ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
E S T A D I S T I C A E C O N O M I C A 
CAJA OE AHORROS del Circulo Católico de Obreros de Burgos 
A Ñ O 1945 
S E C C I Ó N D E A H O R R O OPERACIONES EFECTUADAS 
Clase 
de 
impción. 
Cts ctes.' i 
Libretas | 2 
6 meses | 2,5 
Un año | 3 
Totales 
IMPOSÍCIOHBS 
77 
14 
7.n 
751 853 
Pesetas 
164363,15 
8^9 "55,53 
ó.oo»,— 
188.100, — 
RKINTBSROS 
16 
281 
16 
308 
13 
Pesetas 
134.285,96 
47'-97S,78 
50.000,— 
DlFBRKNCIA 
-|-426 
+ 2 
1 róy 518,68 40297 337 656.261,84 +436 + 5 1 ,·256,84 10.939 1 i.oor22.283.222,54 
Pesetas 
+ 30.077,19 
+ 337079,65 
+ 6.000, — 
-|-138 100,— 
S A L D O 
Imponentes 
A n t e r i o r 
13 
9 029 
69 
1.828 
Tota l 
Pesetas 
A n t e r i o r 
13 146832,— 
9.079 13668495,34 
71 j 195.087,40 
1.836 \ 8.272.808,80 
intereses acumulados a cuentas corrientes 
id. id. a l ibretas 
Saldo a fin de mes 
Ptas. 
Ptas 
TOTAL 
'76 908,91 
14 oo5.574)99 
201.087,40 
8 410.908,80 
22-794.479,38 
22.794 479,38 
MoVIMIfüííTO DE líírSR'ESES DE IMPOSICÍONTES A PLAZOS 
Clase de 
imposición 
6 meses 
Un año 
Total 
ACREDITADOS 
anteriores 
Pesetas 
7.254,35 
357.229,20 
364.483,55 
en el mes 
Pesetas 
111,24 
4 069,68 
4.180,92 
Total 
Pesetas 
7.365,59 
361 298,88 
368 664,47 
LIQUIDADOS 
Pagados 
N.0 Pesetas 
t» 
136 
142 
345,62 
19.824.36 
20.169,98 
Pesetas 
1.238,47 
1.238,47 
Total 
Pesetas 
345,62 
21 .062,83 
21.408.45 
Saldo a favor 
de imponentes 
Pesetas 
7.019,97 
340.236,05 
347.256,02 
MOVIMIENTO DE IMPONENTES, POR CLASES 
C L A S E Existencia anterior Han ingresado, Han cesado I Existencia 
Menores de 14 años 
Dedicadas a las labores de su casa 
Sirvientes . 
Jornaleros y Artesanos. 
Empleados 
Militares 
Abogados . . * . 
Médicos y Farmacéut icos 
Sacerdotes 
Maestros , , . . 
Estudiantes 
Comerciantes e industriales 
Dependientes de Comercio 
Entidades 
Otras varias clases 
Varones 
Hembras 
Solteras 
Casadas 
Viudas 
Varones 
Hembras 
Graduados 
No graduados 
1.527 
1.471 
1.862 
420 
736 
44 
507 
1.487 
387 
186 
68 
31 
58 
611 
124 
86 
449 
101 
238 
543 
10.939 
9 
6 
14 
5 
6 
3 
9 
> 
1 
22 
102 
10 
5 
» 
1 
4 
» 
2 
7 
2 
2 
40 
1.526 
1.472 
1.876 
424 
738 
45 
505 
1.488 
394 
188 
69 
32 
58 
611 
124 
91 
455 
101 
239 
565 
1 1 X 0 1 . 
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MONTE DE PIEDAD del Círculo Católico de Obreros de Burgos 
„ T ^ f Ó N P E E M P E Ñ O S 
clon 
Importe de cada 
partida en pesetas 
1 a 
26 a 
76 a 
151 a 
251 a 1.250 
251 a2.50C 
25 
75 
150 
250 
2.501 o más 
Sumas del mes 
Anteriores 
Total 
1 a 25 
25 a 75 
76 a 150 
151 a 250 
251 o más 
mas del mes 
nteriores 
Total 
Del mes . 
De anterior 
Total 
Del mes . 
De anterior 
Total 
Del mes . 
De anterior 
Total 
Del mes , 
De anterior 
Total general 
Empeños 
44 
29 
9 
7 
10 
4 
i 03 
1.367 
1.470 
164 
40 
204 
1.225 
1.429 
307 
2.592 
2.899 
Pesetas 
756 
1.269 
950 
1.355 
5.306 
7.750 
17 385 
138 605 
155.990 
2 283 
1 578 
3.861 
23.941 
27.802 
21.246 
162.546 
183.792 
Pesetas 
213,95 
515,65 
729.80 
82.10 
187.50 
269,60 
296,05 
703,15 
999,20 
Renovaciones 
N.0 Pesetas 
12 
15 
8 
5 
3 
1 
44 
76 
120 
20 
27 
67 
94 
71 
143 
214 
208 
780 
855 
1.041 
1.650 
2.000 
6.534 
14 554 
21.088 
297 
291 
588 
1.344 
1.932 
6 122 
16.898 
24.020 
Pesetas 
102,50 
242,20 
344,70 
11,85 
28,15 
40,00 
114,35 
270 35 
384,70 
Desempeños 
N.0 Pesetas 
66 
40 
14 
9 
10 
3 
1 
143 
254 
397 
189 
56 
248 
412 
660 
391 
666 
1.057 
1.150 
1.887 
1.640 
1715 
5.535 
5.500 
7 000 
Ventas 
en subastas 
24.427 
33.150 
57.577 
2.669 
2.203 
189 
200 
5.261 
7.664 
12.925 
29.688 
40.814 
70 502 
Pesetas 
180,65 
129,50 
310,15 
22,80 
52,80 
75,60 
203,45 
182,30 
385.75 
N.0 Pesetas 
Pesetas 
Pasado a 
venta libre 
Pesetas 
Pesetas 
Saldos 
N.° Pesetas 
22 
11 
5 
— 2 
+ 1. 
— J 
— 40 
1.113 
— 394 
- 619 
- 690 
— 360 
230 
-f- 2 250 
7.000 
1.073 
25 
16 
2 
- 1 
- 4 4 
813 
769 
- 8 4 
1.926 
1.842 
- 7.042 
105 455 
98.413 
386 
625 
189 
200 
1.400 
16.277 
14.877 
- 8.442 
121.732 
113.290 
Pesetas 
497.10 
887,35 
1.384,45 
116,75 
268,45 
385,20 
613,85 
1.155,80 
1.769,65 
Proce-
dentes de 
Alhajas 
Ropas 
Total . 
MOVIMIENTO DE RESTOS DE SUBASTAS á FAVOR DE EMPEÑANiEfi 
ACREDITADOS 
anteriores 
N.o 
56 
48 
104 
Pesetas 
1.620,95 
587,10 
2.208,05 
en el mes 
Pesetas 
Tola! 
N.0 
56 
48 
104 
Pesetas 
1.620,95 
587,10 
2,208,05 
LIQUIDADOS 
Pcigad< 
Pt setas 
Cadi 
Pesetas 
Total 
N.0 Pesetas 
Saldos a favor 
de empeñan tes 
56 
48 
104 
Pesetas 
1.620,95 
587,10 
2.208,05 
" —— \ ' 
B O L S T I N DE L A E8TADIÍ3Tlo/v X ' . ' N i C I F A L L>ff B U K G O f l 
S E C C I Ó N D E P R É S T A M O S G K N K H A L · l i S 
< 
- 4 U 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
Préstamos 
6l 
23 
Sacos 
N. 
> I61¡ 8 
> 
2 
> 
22 
i 
i 
8 7 
Pesetas 
94-347,47 
13.000, 
Devoluciones 
Pesetas 
15.716,10 
16.O0C,-
S a l d o s 
anterior 
Pesetas 
4.797.072, -
> 
10,000,— 
» 
175 063,09 
35oot), 
97056, 
Del mes 
Pesetas 
-h :8-63 1,37 
— 3-ooo,-
Total 
Pesetas 
QPERACIQNgil KrEQTïYir^ 
Intereses cobrados 
Del mes 
Pesetas 
4 875.703,37 
> 
10.000,— 
> 
172.063,09 
35.000,— 
97.056,— 
3.287,3) 
279,16 
Anterior 
Pesetas 
11-498,61 
> 
41,— 
» 
293,50 
Total. 85 3 88 i 87 10 107.347,47 5 3».7«6,!0 5 i i4 - i9 ' ,09 + 7S 63i,37 5-Í89.822,46 3 566,55 n ^ j . n 15.399^ 
N O T A . — A ) Préstamos Hipotecarios,—B) Sobre prenda sin desplazar.—C) Sobre Valores.—D) Sobre Imposiciones d« 
Ahorro.—E) Personales.—F)Corporativo8. —G) Agrícolas (Ley 5-11-1940). 
Caja de Ahorros Municipal de Burgos 
Estado de las Operaciones de Ahorro, correspondientes al mes de Marzo de 1945 
CLASE DE AHORRO 
Libretas ordinarias 
Imposiciones a plazo año 
Imposiciones semestrales 
Cuentas corrientes a la vista 
Ahorro escolar 
Libretas especiales 
Libretas al portador . 
TOTALES 
OPERACIONES E N EL MES 
IMPOSICIONES 
Número 
1.915 
100 
2 
54 
806 
2.877 
Pesetas 
3 684.594,41 
961.892,30 
8 500,— 
501 860,49 
7 517,50 
5.164 364,70 
REINTEGROS 
N ú m e r o Peset 
1.031 
57 
63 
19 
1.170 
as 
2.399.280,90 
442.272,— 
532.624,27 
557,20 
3.874.734,37 
Número 
de Impone 
en fln de 
20 679 
3.418 
29 
159 
2.696 
26 981 
en fln de mes 
Pesetas 
49.550.309,17 
25.627.159,55 
278,610,— 
1 180.394,50 
161.881,22 
76.798 354,44 
O Á J A P O S T A L 
I M P O S I C I O N E S 
N ú m e r o Pesetas 
300 46.732,24 
K E I N T E G R O S 
Número Pesetas 
81 37,549,41 
O I R O U L A C I O N D E D I N E R O . G I R O S 
Postal. Recibidos, 9.239 - Pesetas 1.170.809,78 
Expedidos 8.389 — . 2.050 562,23 
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Estado demostrativo de la recaudación de Arbitrios 
en e! Ayuntamiento de Burgos durante el mes de Marzo de 1945 
E T A L L E 
aceras 
Aprovechamien to de pastos 
Insuficiente a l t u r a de edificios 
Contr ibuciones especiales po r a l c a n t a r i l l 
Degüe l lo de reses, escarpias, etc. 
Escudo y ot ros d i s t i n t i v o s 
Reconocimiento de pescados 
Contr ibuciones especiales por 
Licencias para c o n s t r u i r . 
Aper tura de establecimientos 
Concier tos zona l i b r e 
Labora to r io M u n i c i p a l 
Cerramiento de sepulturas 
Recogida de basuras. 
Mercado de ganados. 
Servicios de a l can ta r i l l ado 
Servicios de e x t i n c i ó n de incend ios . 
Cement M u n i c i p a l . En te r r amien tos y renovaciones 
Casa de S o c o r r o . . . . 
Aprovechamien tos de aguas 
D e p ó s i t o de muebles 
Fomento de t u r i s m o 
Servicios de l D e p ó s i t o A d m i n i s t r a t i v o 
Saca de materiales . . . . 
Subsuelo, suelo y vuelo . 
Aper tu ra de zanjas . . . 
Idem, indemnizac iones r e p o s i c i ó n p a v i m e n t o 
Entrada de carruajes 
Mesas y veladores 
Mul tas . . . . . 
Quioscos en la v ía p ú b l i c a 
Puestos de venta 
Fiestas callejeras, etc 
Rodaje o arrastre 
T r á n s i t o de perros . 
Industr ias ambulantes 
Letreros, carteles, anunc ios , etc 
Puertas a l exter ior . 
Lavaderos cubier tos 
Evacuator ios s u b t e r r á n e o s 
gas inos y c í r c u l o s de recreo 
Reconocimientos s an i t a r io de a l imentos 
polares s in edificar 
R lus -va l í a 
C l r c u i a c i ó n (je cai.ruajes y bic ic le tas 
Debidas espiri tuosas y a lcoholes . 
p a r n é s y v o l a t e r í a . . . . 
i ran sitos . 
Inqui l ina tos '. ' . * 
Pompas f ú n e b r e s . . . . 
J-arga y descarga de m e r c a n c í a s 
^en ta locales edi f ic io Tea t ro . 
* eventuales . . . . 
» locales Plaza de T o r o s . 
TOTAL. 
R E S U L T A S 
P e s e í a s 
399,30 
1 240,52 
30,— 
» 
110,— 
» 
48— 
33,60 
» 
101,38 
» 
» 
26,60 
» 
» 
6 8 , -
» 
70,— 
3.000,-
» 
» 
213,— 
29,— 
» 
» 
40,— 
65.05 
285,45 
47 486.01 
1.511.19 
10,— 
» 
E J E R C I C I O 
A C T U A L 
P e s e í a s 
54.777.10 
14 337.-
167 — 
26 933.— 
» 
10.703.15 
8 141.48 
5.399,43 
» 
503,— 
2.818.26 
» 
245( 
2 548^50 
» 
130,— 
13 015,58 
» 
60.— 
228,10 
182.50 
13,250,— 
» 
3.170,20 
40,— 
944,25 
8.40 
» 
120,— 
165,— 
3.000,— 
34 957.22 
421,12 
47.616,33 
1 610 — 
52.433.20 
48.550,30 
1.345,50 
35 023,12 
1.025,— 
8.085,25 
50,— 
451.95 
133,33 
R E C A U D A C I Ó N 
T O T A L 
P e s e í a s 
337 812 07 
399,30 
1.240,52 
14 337 — 
167,— 
26.933,— 
30,— 
10 703,15 
8.141,48 
5 509.43 
» 
551,— 
33.60 
2 818.26 
101,38 
245 ( 
2.548^50 
26,60 
130,— 
13.015,58 
128,— 
228,10 
70,— 
3.000,— 
182,50 
» 
13 250,— 
3.383,20 
6 9 , -
944,25 
8.40 
40,— 
120,— 
165,— 
3 000,— 
35 022,27 
706,57 
95.112,24 
1.610,-
52 433.20 
48 550,30 
1 345,50 
36 534,31 
1 035.— 
8 085.25 
50,— 
451.95 
133 33 
392.589,17 
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S E R V I C I O S V A R I O S 
A L T A S Y B A J A S E N E L P A D R O N D E H A B I T A N T E S 
A L T A S 
Expedientes Vecinos Vecinas Domiciliados Domiciliadas 
T R A N S E U N T E S 
Varones Hembras 
T O T A L 
Varones Hembras 
B A J A S 
Expedientes Vecinos Vecinas Domiciliados Domiciliadas 
TRANSEUNTES 
Varones Hembras 
T O T A L 
Varones Hembras 
S e r v i c i o s p r e s t a d o s por l a G u a r d i a Munic ipa l 
DETENCIONES 
Por heridas . . . . 
Por hurto, robo y sospechas 
Por desacato 
Por escándalo. . . 
Por cometer actos deshonestos. 
Por estafa 
Por implorar la caridad 
Por sospechosos e indocumentados 
AUXILIOS 
A varias Autoridades 
A particulai es. . w 
En Farmacias. 
En la Gasa de Socorro 
En caso de ir cendios 
Mordedura de perros 
Mordedura de gatos. 
1 
» 
2 
> 
15 
54 
7 
3 
CRIATURAS EXTRAVIADAS 
Niños 
Niñas 
BenuacíadBS pur infracción de laa Ordenanzas Mmlc lpa te j 
Bandos Je buen Bolilerito y CBdlge de clrcujaelén 
Personas 
Automóviles . 
Bicicletas 
Carros y coches 
A dueños de perro». 
Industriale» por faltas de peso 
609 
61 
93 
306 
24 
39 
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Quinielas de fútbol a beneficio del Hospital de San Juan y Casa Refugio 
1 " p r e m i o 
Marzo 4 
11 
18 
25 
Totales . 
786,24 
621,27 
765 00 
749,52 
2 922.03 
2. p r e m i o 
393,12 
621,27 
255.00 
374,76 
1.644.15 
3 er p remio 
131,04 
138,00 
255,00 
124,92 
648,96 
4.° p r e m i o Beneficio bruto 
873,60 
920,46 
850,00 
832,80 
3 476,86 
Quinielas vendidas 
2.184 
2.301 
2.125 
2.082 
8.692 
UEHÍCUIOS M Ü I R I C U Q S DURHNTE EL MES DE M I Z O 
DE TRÜCCION MECÍ lC l i 
D e t u r i s m o . 
C a m i o n e s . 
F u r g o n e t a s 
Motocic letas 
O m n i b u s 
T r a c t o r e s . 
T o t a l . 
de TRnccion m i m i 
D e 2 r u e d a s . . 3 
D e 4 r u e d a s . . 1 
R e n o v a c i ó n de 
tabl i l la . . , 1 
T o t a l 
Bicicletas matriculadas en el mes de Marzo 152 
E S T A C I O N D E A U T O B U S E S 
D E B U R G O S 
Movimiento de Viajeros y Mercancías registrado en la 
Es tac ión de Autobuses de Burgos, durante el mes de 
Marzo: 
Viajeros: Entrada . 
Id. Salidí 
Total . 
Mercancías: Entrada 
Id . Salida, 
Total . 
18.233 
17.536 
35.769 
S E R V I C I O S U R B A N O S 
Durante el mes de Marzo no circularon autobuses. 
Han prestado servicio de parada 41 coches taxí-
metros. 
27,090 
78 513 
105.603 
Billetes de andén expedidos: 17.330 
34 
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M O V I M I E N T O P E N A L Y C A R C E L A R I O 
P R 1 S I Ó I N P K O V I N C I A I . 
Hombres 
CLASIFICACIÓN 
POR E D A D 
Hasta 30 años 
De 31 a 40 i d . 
De 41 a 50 i d . 
De 51 a 60 id . 
De más de 60 id 
Totales 
ESTADO CIVIL 
Solteros. 
Casados. 
Viudos. 
Totales. 
Existen-
cias en i.' 
de Marzo 
54 
68 
21 
10 
3 
156 
129 
24 
3 
156 
Mujeres 
ALTAS 
durante 
el mes 
27 
16 
6 
4 
2 
55 
32 
22 
1 
55 
BAJAS 
durante 
el mes 
33 
11 
12 
5 
61 
35 
29 
1 
61 
Q ü K D A N 
en fin 
de Marzo 
48 
73 
15 
9 
5 
150 
130 
17 
3 
150 
CLASIFIC IC1ÓN 
POR E D A D 
Hasta 30 años 
De 31 a 40 años 
De 41 a 5C años 
De 51 a 60 años 
De más de 60 i d . 
Totales. 
E S I ADO CIVIL 
Solteras 
Casadas 
Viudas 
Existen- | ALTAS 
cia en • .0| durante 
de Marzo I el mes 
13 
7 
1 
21 
10 
n 
Totales.» 21 
P R I S I Ó N C E N T R A L 
CLASIFICA ció» 
POR E D A D 
Hasta 30 años 
De 31 a 40 id . 
Oe 41 a 50 i d . 
De 51 a 60 id . 
De más de 60 i d 
Totales 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
Casados 
Viudos. 
Total es 
Existen-
cias en i 
de Marzo 
444 
552 
351 
218 
12 
1.577 
546 
975 
56 
ALTAS 
durante 
el mes 
19 
24 
8 
5 
56 
28 
27 
1 
1.577 56 
BAJAS 
durante 
el mes 
27 
63 
22* 
14 
126 
45 
74 
7 
126 
QUEDAN 
en fin 
de Marzo 
436 
513 
337 
i 
209 
12 
1.507 
529 
928 
50 
1.507 
13 
1 
11 
13 
BAJAS 
durante 
el mes 
11 
u 
QOBDAK 
en fin 
de Marzo 
12 
9 
1 
23 
9 
14 
23 
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A P E R T U R A D E E S T A B L E C I I V H E I V T O S 
R e s u m e n de las lice i c i a s concedidas d u r a n t e e l mes de M a r z o de 1945 
DISTaiTOS 
1. ° 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6. ° 
7. ° 
8. ° 
Espolón . 
C. del Cordón 
Catedral 
Castillo 
Vadillos 
Vega, 
Quinta 
Estación 
Totales 
K S T A B L t ó C I M I E N T O S C O M E R C I A L E S E I I V D U S T R Ï A L · E S 
ta 
Ü IH 
13 13 
o a 
> s 
a, OH 
a, 
•a 
fe 
o c 
> 
.¡H Cfi 
> tí pq 
.2 * 
> ü 13 
PH 
M U D A N Z A S 
C A M B I O S D E D O M I C I L I O R E G I S T R A D O S D U R A N T E E L M E S D E M A R Z O 
S E G U N L A S L I C E N C I A S E X P E D I D A S 
Olstritos de Procedencia 
Del Espolón . 
De la Casa del Cordón 
t>e la Catedral, 
üel Castillo . 
De los Vadillos 
De Vega . 
De la Quinta. 
De la Estación . 
DB otros Ayuntamientos 
D I S T R I T O S D E D E S T I N O 
Castillo Espo lón^389 ^ C a t e d r a l 
¡ Cordón \ 
Total es 
Vadillos Vega Quinta Estación 
Total 
17 
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Servicio contra incendios 
Servicios preetados por el Cuerpo de Bomberos durante 
el mes de Marzo de 1945 
D E C E N A S 
Primera 
Segunda 
Tercera 
Totales . 
I N C E N D I O S 
Laboratorio Químico Bacteriológico Municipal 
T r a b a j o s y s e r v i c i o s p r a c t i c a d o s d u r a n t e e l m e s d e M a r z o 
Servicio de análisis 
Ingresaron para su análisis las siguientes muestras 
clasificadas conforme su naturaleza: 
Alimentos y bebidas . . . . . . . 1 8 8 
Productos relacionados con la higiene . . . 4 
» patológicos . . . . . . 43. 
» industriales . . , . - 2 
Suman. . . . . 237 
Clasificados los análisis con arreglo a la proceden-
cia de las muestras, se distribuyen de la siguiente 
manera: 
Servicio de Inspección 176 
Solicitados por la Delegación Provincial de Abas-
tecimientos y Transportes » 
Solicitados por la Fiscalía Provincial de Tasas 5 
> por otras Autoridades . . . . 3 
» por particulares 43 
Solicitados por los facultativos de la Beneficencia 
Municipal 10 
Suman. . . . 237 
Servicio de desinfección y desinsectación 
El n ú m e r o de operaciones de desinfección y desin-
sectación que se han practicado es el siguiente: 
En viviendas *> 
En departamentos oficiales » 
En habitaciones desalquiladas . . . . . 5» 
Coches y autobuses desinsectados . . . . 8Q 
Número de ropas desinfectadas » 
Número de ropas y calzado usado destinado a la 
venta que se ha desinsectado y desinfectado * 
Kilos de trapos viejos desinfectados y desinsecta-
dos l.lOOi 
Individuos desinsei tados . , . . . » 
Casas de huéspedes 31 
Id . de dormir 7 
Traperías 5 
Serñc io administrativo 
Registro de entrada de documentos. . . . 1 2 
Registro de salida de documentos . . . . 378 
Registro de muestras para análisis . . . . 237 
Informes y certificiones de análisis expedidos . 246 
Partes de desinfección, desinsectación tramitados 129^ 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BURGOS 
Extracto de los acuerdos adoptados por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en las 
sesiones que celebró durante el primer periodo trimestral del año 1945 
Sesión del día 10 de Enero 
Se adop ta ron los siguientes acuerdos: 
Aprobar los bor radores de las actas de las se-
siones celebradas el d í a 30 de D i c i e m b r e ú l t i m o . 
En el expediente sobre entrega del t í t u l o de 
H i j o adop t ivo de Burgos a l E x c m o . s e ñ o r d o n 
Juan Yagüe B l a n c o y c o n c e s i ó n de la M e d a l l a de 
O r o de la C i u d a d , se a c o r d ó por u n a n i m i d a d : 
1. ° Ratif icar el acuerdo del A y u n t a m i e n t o 
Pleno ex t r ao rd ina r io de 26 de Enero de 1939, en 
v i r t u d del cua l se n o m b r ó H i j o A d o p t i v o de 
Burgos al E x c m o s e ñ o r d o n j u á n Y a g ü e B l a n c o , 
General Jefe entonces del Cuerpo de E j é r c i t o 
M a r r o q u í , y que se le entregue el pe rgamino en 
que conste e l refer ido acuerdo. 
2. ° Conceder la Meda l l a de O r o de la C i u -
dad al General Y a g ü e , c o m o p r e m i o a sus excep 
c l ó n a l e s y relevantes servicios prestados en 
beneficio y h o n r a de l a P a t r i a y de la C i u d a d de 
Burgos, y en homenaje a sus ex t r ao rd ina r io s y 
d is t inguidos m é r i t o s . 
En el d i c t á m e n sobre c o n c e s i ó n de la Meda l l a 
de O r o de la C i u d a d al E x c m o . s e ñ o r d o n M a -
nuel l í l e ra y G a r c í a de Lago, se r e s o l v i ó u n á n i -
memente: 
1. ° Q u e se o torgue a l E x c m o . s e ñ o r d o n 
Manuel Yl lera G a r c í a de Lago, G o b e r n a d o r C i v i l 
de la P r o v i n c i a , l a Meda l l a de l a C i u d a d , en su 
pr imera c a t e g o r í a . 
2. ° Q u e se au tor ice a la A l c a l d í a para que, 
de acuerdo con l a C o m i s i ó n de G o b i e r n o , adopte 
las. medidas precisas para ejecutar esta reso-
l u c i ó n . 
I m p r i m i r lo escri to y ceremonial sobre la 
Cabalgata de Reyes, a s í c o m o t a m b i é n la emi -
s ión r a d i o f ó n i c a durante el paso de la m i s m a 
Por las calles de la C i u d a d . 
Aprobar las var iaciones del i n v e n t a r i o de 
bienes pa t r imonia les del E x c m o , A y u n t a m i e n t o , 
correspondiente a l 31 de D i c i e m b r e de 1.944 que 
arroja un capi ta l ac t ivo de 16 494 651'80 pesetas, 
y un capi ta l pasivo de 8.650.522 18 pesetas, con 
un saldo l í q u i d o ac t ivo de 7.844.129.72 pesetas-
Ratif icar el acuerdo adoptado po r el Excelen-
t í s i m o A y u n t a m i e n t o en su s e s i ó n de 30 del 
Pasado mes de d ic iembre , para seguir u t i l i z ando 
en el ejercicio de 1945 el impues to para preven-
c i ó n del paro obre ro , debiendo comunica r se 
esta r e s o l u c i ó n a los M i n i s t e r i o s de Hacienda y < 
Trabajo . * l 
A p r o b a r un d i c t amen de la C o m i s i ó n de 
1 t £ f i c p c r i t r c ' o una o p e r a c i ó n de c r é d i t o 
para conso l ida r l a concer tada en 3 de agosto de 
1940, en e j e c u c i ó n del respect ivo presupuesto 
e x t r a o r d i n a r i o . 
T a m b i é n se a p r o b ó el p royec to de p a v i m e n -
t a c i ó n de las aceras de la calle de V i t o r i a , casas 
comprend idas entre el t r a m o n ú m e r o 13 y el 
puente de las V i u d a s , redac tado por la of ic ina 
m u n i c i p a l de A r q u i t e c t u r a , aco rdando su ejecu-
c i ó n que se l l e v a r á a cabo ap l i cando las c o n t r i -
buciones especiales en la f o r m a prevenida en las 
disposic iones vigentes. 
A d j u d i c a r def in i t ivamente la e j e c u c i ó n de las 
obras de re fo rma en las escuelas de l a calle de l 
Ge'neral Sanz Pas to r a d o n F l o r e n t i n o Sedano 
G u t i é r r e z , en la c a n t i d a d He 13.652,32 pesetas. 
A propues ta de l a A l c a l d í a se a d o p t ó p o r 
u n a n i m i d a d elevar a l Secretar io p a r t i c u l a r de 
S. E. el Jefe del Es tado el s iguiente te legrama: 
«Al ser relevado, an te r io r Concejo renueva su 
fé en el dest ino de E s p a ñ a ' sus tentado p o r el 
esfuerzo, u n i ó n y sacr i f ic io de todos buenos 
e s p a ñ o l e s y re i tera su i n c o n d i c i o n a l a d h e s i ó n a l 
Jefe del Es tado y G e n e r a l í s i m o » . 
Sesión del día 11 de Enero 
Bajo la Pres idencia de los E x c m o s . s e ñ o r e s 
C a p i t á n Genera l , don Juan Y a g ü e B l a n c o y d o n 
M a n u e l Yl le ra G a r c í a de Lago, Gobernadar C i v i l 
de la p r o v i n c i a , se r eun ie ron en el S a l ó n de se-
siones de l a Casa C o n s i s t o r i a l , p rev ia c i t a c i ó n 
c i r c u l a d a a l efecto, los Sres. Capi tu lares salientes 
del A y u n t a m i e n t o y los que h a n de c o m p o n e r el 
que h a de formarse nuevamente a v i r t u d de 
of ic io del E x c m o . Sr. G o b e r n a d o r C i v i l , quedan-
do c o n s t i t u i d o c o m o sigue: 
ALCALDE PRESIDENTE 
D o n Car los Q u i n t a n a Pa lac ios 
TENIENTES DE ALCALDE 
1. °.— D o n A n t o n i o L ó p e z M o n í s 
2. ° .— D o n Juan A n t o n i o L ó p e z A r r o y o 
3. ° .—Don M o i s é s A r r o y o y A r r o y o 
4. ° . — D o n A g u s t í n Alvarez V á z q u e z 
5. ° . — D o n Pedro Izquierdo Ru iz 
PROCURADOR SÍNDICO 
D o n A n t o n i o Mena G i l 
SUPLENTE 
D o n Francisco B u r g o s L ó p e z 
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CONCEJALES 
D o n j u á n l o s é G i m é n e z Izquierdo 
D o n C l a u d i o M a n r i q u e del R í o 
D o n Laureano A n g u l o A n g u l o 
D o n V a l e n t í n Rojas G u t i é r r e z 
D o n J u l i á n C a m p o Agero 
D o n A l e j a n d r o M a r t í n C o r t e z ó n 
D o n M a r i o G ó m e z Entrecanales 
D o n Ignac io Carbone l l A n g u l o 
D o n Car los C a n t ó n R í o y o 
D o n T e ó d u l o Nebreda U n g i d o s 
D o n J e r ó n i m o G a r c í a A lmendres 
C o n s t i t u i d o el A y u n t a m i e n t o , y elegidas las 
Comis iones , a s í c o m o las Ponencias y Delega-
ciones, se fijó el n ú m e r o de sesiones que ha de 
celebrar el P l eno en cada per iodo t r i m e s t r a l , que 
n o s e r á menor de una po r cada t r imes t re , s in 
p e r j u i c i o de las sesiones ex t raord inar ias que sea 
prec i so convocar . 
La C o m i s i ó n M u n i c i p a l Permanente c e l e b r á r á 
s e s i ó n o r d i n a r i a una vez, al menos , en cada se-
m a n a , de acuerdo con l o dispuesto en el a r t í c u l o 
57 de l a Ley de 31 de O c t u b r e de 1935. 
A c o n t i n u a c i ó n se s e ñ a l a r o n los d í a s y horas 
en que d ichas sesiones han de celebrarse, que 
s e r á n , s a l v ó d i s p o s i c i ó n expresa en c o n t r a r i o , 
pa ra el P l eno las 19 horas del p r i m e r m i é r c o l e s 
h á b i l de cada t r imes t r e , y para la C o m i s i ó n Per-
manen te , las 18'30 de cada m i é r c o l e s , salvo que 
é s t e sea fest ivo, y en cuyo caso y en el que se 
tenga que celebrar en segunda convoca to r i a , se 
fijan los viernes a la m i s m a ho ra . 
Sesión del día 17 de Enero 
Se a d o p t a r o n los siguientes acuerdos: 
A p r o b a r los bor radores de las actas de las 
sesiones celebradas los d í a s 10 y 11 de los co-
r r ien tes . 
Conceder la Meda l l a de P l a t a del M i l e n a r i o 
de Cas t i l l a a todos y cada uno de los m i e m b r o s 
de l a C o m i s i ó n O r g a n i z a d o r a de sus fiestas con-
memora t iva s . 
Designar a d o n Juan A n t o n i o L ó p e z A r r o y o , 
segundo Teniente de A lca lde y Presidente de la 
C o m i s i ó n de Obras , para as i s t i r a las subastas y 
concursos en los actos que sea f recisa l a asis-
t enc ia de un m i e m b r o de la C o r p o r a c i ó n M u n i -
c i p a l Permanente , duran te el a ñ o 1945, y en sus-
t i t u c i ó n de é s t e a d o n A g u s t í n A lva rez V á z q u e z , 
c u a r t o Teniente de A lca lde . S i p o r cua lqu ie r 
causa o m o t i v o n o pud ie ra as is t i r n i n g u n o de 
estos dos s e ñ o r e s , queda designado para estos 
m i s m o s actos el q u i n t o Teniente de A lca ld e d o n 
Pedro^Izquierdo R u i z . 
A s i m i s m o se a c o r d ó designar a don Car los 
Q u i n t a n a Palac ios , Alca lde Presidente de l a 
E x c m a . C o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l , para la firma en 
n o m b r e y r e p r e s e n t a c i ó n de é s t a , de los con t r a 
tos en los actos que sean necesarios este r€qUi 
s i to , o t o r g á n d o l e cuantas facultades en derech 
sean necesarias, des ignando igua lmente a don 
A n t o n i o L ó p e z M o n i s , p r i m e r Teniente de A l -
calde, y a don V a l e n t í n Rojas G u t i é r r e z , tercer 
Teniente de Alca lde , cuando el an te r io r no pueda 
as is t i r para sus t i t u i r al A lca lde Presidente en la 
firma de las escri turas de los con t ra tos , otor-
g á n d o l e s las mismas facultades de la pr imera 
A u t o r i d a d m u n i c i p a l . 
E n el expediente sobre nueva d e s i g n a c i ó n del 
Cap i tu l a r que ha de ocupar los cargos de tercer 
Teniente de Alca lde y Presidente de la C o m i s i ó n 
de Hac ienda , se a c o r d ó n o m b r a r para ocupar 
d ichos puestos a d o n V a l e n t í n Rojas G u t i é r r e z 
En el expediente sobre reajuste de la compo-
s i c i ó n de las Comis iones con m o t i v o de la de-
s i g n a c i ó n hecha en el an ter ior d i c t á m e n , se 
a c o r d ó p o r u n a n i m i d a d que el Cap i tu l a r don 
M o i s é s A r r o y o y A r r o y o , al quedar c o m o Con-
cejal, fo rme parte de la C o m i s i ó n de Sanidad, 
Aguas y A l u m b r a d o , c o m o V o c a l de la misma , , 
en s u s t i t u c i ó n de d o n A le j and ro M a i t í n Corte-
z ó n , que pasa a ocupar la vacante que deja el 
nuevo tercer Teniente de A lca lde y Presidente 
de la C o m i s i ó n de Hac ienda don V a l e n t í n Rojas-
G u t i é r r e z , en la C o m i s i ó n de G o b i e r n o , Ins t ruc -
c i ó n P ú b l i c a y Abas tos . 
Igualmente el s e ñ o r Rojas, c o m o Presidente 
de Hac ienda , s u s t i t u i r á al s e ñ o r A r r o y o en la 
C o m i s i ó n M i x t a A d m i n i s t r a d o r a del Pa lac io del 
G e n e r a l í s i m o y en la Ponencia n o m b r a d a para 
la E s t a c i ó n de Autobuses . 
En la segunda s e c c i ó n de qu in tas el s e ñ o r 
Rojas p a s a r á a la Presidencia de la m i s m a , que-
dando el s e ñ o r A r r o y o A r r o y o c o m o V o c a l de 
la i n d i c a d a S e c c i ó n Este m i s m o s e ñ o r s e g u i r á 
f o r m a n d o parte , cerno V o c a l del Consejo de G o -
bierno de la Caja de A h o r r o s M u n i c i p a l , 
Rat if icar def in i t ivamente el reglamento exte-
r i o r e i n t e r i o r de la E s t a c i ó n p r o v i s i o n a l de 
Autobuses in te ru rbanos de l í n e a , camiones de 
m e r c a n c í a s y servicios anexos, a s í c o m o las ta-
rifas en él comprend idas para que t o d o ello 
pueda ser somet ido a la a p r o b a c i ó n del Excelen-
t í s i m o Sr. M i n i s t r o a quien corresponde, con 
arreglo a l a r t í c u l o 142 de la Ley M u n i c i p a l v i -
gente y d ispos ic iones concordantes . 
Conceder u n mes de l icencia a l Cap i tu l a r 
d o n Francisco B u r g o s L ó p e z . 
Sesión del día 26 de Enero 
Se adop ta ron los siguientes acuerdos: 
A p r o b a r el b o r r a d o r del acta de la s e s i ó n 
celebrada el d í a 17 de los corr ientes . 
O t o r g a r un nuevo poder n o t a r i a l , de c a r á c t e r 
general, comprend iendo en el m i s m o a los P r o ' 
curadores de la A u d i e n c i a de Burgos y a los d< 
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de M a d r i d , que el acuerdo de 8 de enero de 
-1943 enurtiera, f a c a l t á a d o s e a la A l c a l d í a para 
a„ ra !a caso d e t e r m í a e el P r o c u r a d o r que 
que en cau* ^ , / V . , 
ha de representar a los O r g a n i s m o s y a las 
Autor idades munic ipa les . 
Aprobar el expediente sobre c o n s t r u c c i ó n , de 
un edificio en el solar de « M i l i c i a s » , para las 
Escuelas nacionales y o t ros servicios. 
N o m b r a r al C a t e d r á t i c o del I n s t i t u t o d o n 
Teófilo López M a t a , C r o n i s t a de la c iudad . 
Aprobar el i nven ta r io rect i f icado con fecha 
31 de d ic iembre del pasado a ñ o , a los efectos 
indicados, de c o n f o r m i d a d con lo preceptuado 
€a el a r t í c u l o 148 de la vigente Ley m u n i c i p a l . 
Ratificar el acuerdo adoptado por la C o m i -
s ión M u a i c í p a l Permanente en 6 de d ic iembre 
ú l t i m o , sobre a d q u i s i c i ó n de terrenos en la calle 
de Salas, dest inados a la c o n s t r u c c i ó n de un 
Grupo escolar. 
Ad jud i ca r d e í i a í t i v a m e n t e el a r r iendo de la 
P aza de Toros durante u n a ñ o a d o n Pablo 
M a r t í n e z E l i zondo , por la c an t i dad de 33.333 
pesetas. 
Igual-mente se a c o r d ó ra t i f i ca r en todas sus 
partes la r e s o l u c i ó n adop tada por el P leno en 
ses ión de 10 de los corr ientes , sobre conso l ida -
c ión de o p e r a c i ó n de c r é d i t o concer tado en 3 de 
agosto de 1940. 
Igualmente fué aprobado u n d i c t amen de la 
C o m i s i ó n de Hac ienda y A r b i t r i o s , en la recla-
m a c i ó n por materiales sumin i s t r ados a la em-
presa Igoa y A r r í z a b a l a g a . 
Sesión del dia 23 de Febrero 
Se adoptaron los siguientes acuerdos: 
A o r o b a r el b o r r a d o r del acta de la s e s i ó n 
ex t raord inar ia celebrada el 26 de enero ú l t i m o . 
Igualmente fué aprobado un d i c t amen de la 
C o m i s i ó n de Beneficencia, sobre i n s t a l a c i ó n 
p rov i s iona l del H o s p i t a l de S a n j u a n , mient ras 
duren las obras del nuevo edif ic io . 
A s i m i s m o se a p r o b ó el expediente re la t ivo a 
la u t i l i z a c i ó n del capi ta l f u n d a c i o n a l del H o s p i -
ta l de San l u á n . 
T a m b i é n fué aprobado el expediente sobre el 
uso del un i fo rme y d i s t i n t i v o s de los m i e m b r o s 
de la C o r p o r a c i ó n en los actos de r e p r e s e n t a c i ó n 
mun ic ipa l . 
E n el expediente sobre i n s t a l a c i ó n de Escue-
ias y Casa-Cuartel de la G n a r d i a C i v i l en el 
bar r io de Huelgas, se a c o r d ó facu l ta r a la C o m i -
s i ó n para que en u n i ó n de la A l c a l d í a y previo 
los asesoramientos de los t é c n i c o s correspon-
dientes y de unas vis i tas a aquellos lugares, 
gestione of ic ia lmente de los organismos adecua-
dos, el t ras lado de la Escuela de Huelgas y su 
emplazamiento con arreglo a las no rmas d ic ta -
das sobre el pa r t i cu l a r . 
A p r o b a r las bases que h a n de regir para l a 
a p l i c a c i ó n de los aux i l io s munic ipa les a la I m -
p l a n t a c i ó n de n i e v a s i ndus t r i a s o a m p l i a c i ó n 
de las existentes. 
Facul tar a la C o m i s i ó n de Hac ienda y A r b í - * 
t r i o s para que en u n i ó n de la A l c a l d í a , pueda 
so l i c i t a r del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n del 
P a t r i m o n i o N a c i o n a l la c e s i ó n t e m p o r a l o 
el a r r endamien to de la finca denominada «El 
P a r r a l » . 
A p r o b a r u n d i c t a m e n de la C o m i s i ó n de H a -
cienda y A r b i t r i o s referente a la m o d i f i c a c i ó n de 
la O r d e n del M i n i s t e r i o de O b r a s P ú b l i c a s , que 
fija la a p o r t a c i ó n del A y u n t a m i e n t o en las obras 
de e n c a u z a m í e n t o de los r í o s P i c o y V e n a . 
Igua lmente fué aprobado el referente a la 
c o n s t r u c c i ó n de una nueva Casa-Cuar te l de la 
G u a r d i a C i v i l en nues t ra C i u d a d . 
Ofrecer en venta al Estado el Pa lac io de Jus-
t i c i a , para c o n su i m p o r t e c o n s t r u i r u n nuevo 
H o s p i t a l y atender p rob lemas de u r b a n i z a c i ó n . 
Rat if icar el acuerdo adoptado por la C o m i -
s i ó n M u n i c i p a l Permanente de 31 de enero ú l t i -
m o , ap robando el proyec to de p a v i m e n t a c i ó n 
pa rc ia l de las aceras de la calle de M i r a n d a , q u è 
ha s ido redactado por la of ic ina t é c n i c a de A r -
qu i t ec tu ra , i m p o r t a n t e la c a n t i d a d de 15,00545 
pesetas 
A p r o b a r el expediente sobre s u p r e s i ó n del 
paso a n ive l de la calle de los Alfareros y regula-
c i ó n del d? la carretera de A r c o s . 
Facul ta r a la C o m i s i ó n de O b r a s P ú b l i c a s 
para que en u n i ó n de la A l c a l d í a , inste o f i c i a l -
mente la s u p r e s i ó n de los postes m e t á l i c o s , que 
para sopor te de h i lo s t e l e g r á f i c o s existen en la 
calle de San Pab lo y para que en caso de que 
a s í se exigiese, pueda prestar el A y u n t a m i e n t o 
su c o l a b o r a c i ó n en personal , jornales o m a t e r i a -
les, dando cuenta de el lo a la C o m i s i ó n P e r m a -
nente o a l P l e n o . 
En el expediente sobre arreglo, l imp ieza y 
o r n a t o del ba r r i o de Huelgas , se a c o r d ó f acu l t a r 
a la C o m i s i ó n de Obras P ú b l i c a s para que, en 
u n f ó n de la A l c a l d í a , real ice of ic ia lmente las ges-
t iones precisas con el Consejo de A d m i n i s t r a -
c i ó n del P a t r i m o n i o Maciona l a f in de logra r una 
in te l igenc ia c o m l le ta en l o que se refiere a las 
a t r ibuc iones del A y u n t a m i e n t o y de los P a t r o -
natos de Huelgas y H o s p i t a l del Rey en d i chos 
ba r r io s y u n deslinde t o t a l y c o m p l e t o de p r o -
piedades de ambos o del vec inda r io en general . 
Rat i f icar el acuerdo adop tado p o r la C o m i -
s i ó n M u n i c i p a l Permanente en la s e s i ó n cele-
brada el d í a 14 de febrero ú l t i m o , po r 'el .que se 
n o m b r a Cabo de los Guardas Rurales, a d o n 
M a n u e l G i l G a l l o . -
Igualmente fué ra t i f i cado el acuerdo a d o p t a -
do por la C o m i s i ó n Permanente en su s e s i ó n de 
14 de febrero ú l t i m o , por el que se n o m b r a Cabo 
SO 
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de la G u a r d i a M u D i c i p a l , al G u a r d i a de p r imera 
M a r t i r l á n A l o n s o Br iones . 
A s i m i s m o se r a t i f i có el acuerdo adoptado 
p o r la C o m i s i ó n Permanente en 21 de enero 
ú l t i m o , por el que se eleva a m i l pesetas anua-
les la g r a t i f i c a c i ó n del Arquitecto-Jefe del Cuerpo 
de B o m b e r o s . 
A p r o b a r el ex t rac to de los acuerdos adopta-
dos por el E x c m o . A y u n t a m i e n t o P l eno en las 
sesiones que c e l e b r ó duran te el cua r to t r imes t re 
del pasado a ñ o , a c o r d á n d o s e su r e m i s i ó n al 
E x c m o . Sr. G o b e r n a d o r c i v i l , para su pub l i ca -
c i ó n en el « B o l e t í n Of i c i a l de la P r o v i n c i a » , sin 
p e r j u i c i o de que t a m b i é n se inserte en el «Bo le -
t í n de E s t a d í s t i c a » . 
Sesión del día 12 de Marzo 
Se a d o p t a r o n los siguientes acuerdos-. 
A p r o b a r el b o r r a d o r del acta de la s e s i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a celebrada el d í a 23 de Febrero 
ú l t i m o . 
Igua lmente fueron aprobadas las siguientes 
p ropos ic iones de la A l c a l d í a : 
Sobre r e c o n s t r u c c i ó n del c a s t i l l o . 
* Encauzamien to del r í o A r l a n z ó n , a su paso 
p o r la C i u d a d . 
C o n s t r u c c i ó n de una nueva C á r c e l p r o v i n c i a l . 
Ent rega de los terrenos y edif icios del an t i guo 
Pena l . 
A s i m i s m o se a p r o b ó el d i c t á m e n d é l a C o m i -
s i ó n de G o b i e r n o , re lac ionado con la rec lama 
c i ó n de d a ñ o s y per ju ic ios a l que fué a r r enda ta r io 
del Tea t ro P r i n c i p a l , s e ñ o r M a r t í n e z V i l l a n a s 
T a m b i é n fué aprobado el expediente de cons-
t r u c c i ó n de u n G r u p o escolar en la calle de 
Salas 
T o m a r a cargo del E x c m o . A y u n t a m i e n t o .'a 
r e c t i f i c a c i ó n o nueva f o i m a c i C n de l a m l l l a r a -
m i e n t o c o n la a p l i c a c i ó n de con t r ibuc iones es-
peciales, encargando los t rabajos conducentes a 
su r e a l i z a c i ó n al pe r i to a g r í c o l a d e n A n t o n i o 
Sandova l , y a los empleados munic ipa les que en 
su d í a se des igren 
A p r o b a r las no rmas a las cuales h a b r á n de 
sujetarse en l ó sucesivo las concesiones de loca-
les en el D e p ó s i t o A d m i n i s t r a t i v o . 
E n la r e c l a m a c i ó n po r el s u m i n i s t r o de mate-
r ia les a la Sociedad Igoa y Ar r i zaba laga , se acor-
d ó facu l ta r a la A l c a l d í a - P r e s i d e n c i a para que s i 
e l Le t rado n o m b r a d o al efecto en la s e s i ó n de 26 
de Enero ú l t i m o , d o n T o m á s A l o n s o de A r m i ñ o 
l o es t ima o p o r t u n o , pueda t r ans ig i r j u d i c i a l m e n -
te en la r e c l a m a c i ó n presentada para el cobro de 
l a c an t i dad que d i cha Sociedad adeuda al A y u n -
t a m i e n t o p o r s u m i n i s t r o s efectuados de mate-
r ia les por la f á b r i c a de l a d r i l l o s que í ué p rop iedad 
m u n i c i p a l sita en el t é r m i n o de V i s t a Alegre, y 
en la r e c l a m a c i ó n que t a m b i é n se realiza de lo 
intereses de la can t idad adeudada. 
Acepta r la oferta que presenta la Casa cons 
t r u c t o r a F l a m a r i q t e , en r e l a c i ó n con la cons 
t r u c c i ó n e i n s t a l a c i ó n de una puerta m e t á l i c a de 
acceso al pa t io de la E s t a c i ó n de Autobuses . por 
la can t idad de 28.G0O pesetas, debiendo pasar 
esle expediente a la I n t e r v e n c i ó n m u n i c i p a l , con 
el fm de que se s e ñ a l e la pa r t i da con cargo a la 
cual ha de ser satisfecha d icha can t idad . 
Jubi la r de of ic io , por i m p o s i b i l i d a d física, al 
G u a r d i a M u n i c i p a l de p r imera clase Cosme 
Puente Her re ro , con el haber pasivo anual de 
4.261,40 pesetas. 
Igualmente se a c o r d ó j u b i l a r de of ic io , oor 
i m p o s i b i l i d a d f ís ica para el d e s e m p e ñ o del cargo 
al v ig i l an te de A r b i t r i o s de este A y u n t a m i e n t o 
J e r ó n i m o Palac ios G a r c í a , con el h fbe r pasivo 
anual de 1.935 80 pesetas 
Facul ta r a la A l c a l d í a para que eleve escrito 
favorable a la D i r e c c i ó n General de Sanidad, 
con objeto de resolver def in i t ivamente el pa r t i -
cular r e la t ivo al pago po r el A y u n t a m i e n t o del 
impues to de u t i l idades po r los sueldos devenga-
dos por el personal san i ta r io , siempre que ante-
r i o r m e n t e tuv ie ran expresamente r econoc ido d i -
cho derecho en fo rma directa y pe isona l y haya 
sido efectivamente abonado en alguna o c a s i ó n 
po r el A y u n t a m i e n t o . 
A p r o b a r una propuesta de la C o m i s i ó n de 
Personal , re lacionada con la d i s t r i b u c i ó n del 
p r e m i o del impues to del Estado sobre los v inos . 
T a m b i é n se a p r o b ó un d ic tamen de la C o m i -
s i ó n de Sanidad sobre m u n i c i p a l i z a c i ó n 
servicio de Pompas f ú n e b r e s 
Sesión del día 28 de Marzo 
Se a d o p t a r o n los siguientes acuerdos; 
A p r o b a r el b o r r a d o r del acta de la s e s i ó n 
ex t rao rd ina r i a celebrada el d í a 12 de los co-
rr ientes. 
N o m b r a r Consejero V e c i n o de la Caja de 
A h o r r o s M u n i c i p a l a don J o s é M o l i n e r M a r t í n e z . 
A p r o b a r el Reglamento para la p r o t e c c i ó n a 
las i ndus t r i a s establecidas en esta C i u d a d . 
T a m b i é n se a p r o b ó la cuenta de l i q u i d a c i ó n 
del presupuesto o r d i n a r i o de 1944. 
A b o n a r a Manufac tu ras «Fif ras Texti les , l a 
can t idad de 11.566,21 pesetas, c o m o beneficios 
a las nuevas indus t r i a s . 
Satisfacer a los p rop ie ta r ios de los terrenos 
expropiados para aper tura de la calle de Diego 
Lainez, las cant idades que les corresponde per-
c i b i r . 
N o m b r a r para proveer tres plazas vacantes 
de Guardas de Campo , a los aspirantes Luis 
Ibeas G a r c í a , Sant iago A l l o z a Linares y Luis 
F e r n á n d e z Or tega , por el o rden en que se enu-
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:uvo favor el T r i b u n a l f o r m u l ó la ^ e r an y a c u y 
opor tuna propuesta . 
Igualmente se a c o r d ó n o m b r a r para ocupar 
tres p laz is vacantes de Gua rd i a s M u n i c i p a l e s a 
los aspirantes Felipe P é r e z B r a v o . Juan Ca lvo 
Conde y B e n i t o V i c a r i o F e r n á n d e z . 
T a m b i é n se a c o r d ó n o m b r a r para c u b r i r una 
vacante de Gua rda de paseos y ja rd ines a Euf ro -
n io Ovejero M u ñ o z . 
N o m b r a r para ocupar la vacante de a u x i l i a r 
del personal de obras a d o n M á x i m o S á e z G o n -
zá l ez . 
Jubilar de of ic io por edad a l I n t e rven to r de la 
S e c c i ó n de A r b i t r i o s d o n D o m i c i a n o F e r n á n d e z 
Orbea, con l a p e n s i ó n anua l de 5 518 pesetas. 
Igua lmente se a c o r d ó la j u b i l a c i ó n de of ic io 
po r edad del In te rven tor de 2.a de la S e c c i ó n de 
A r b i t r i o s , d o n Agap i to Vegas Diez, c o n el haber 
pas ivo anua l de 4 658,20 pesetas 
Fueron aprobadas l a m o d i f i c a c i ó n de las 
tarifas de tax is , propuesta po r la C o m i s i ó n de 
San idad . 
La C o r p o r a c i ó n a p r o b ó por u n a n i m i d a d , y 
s in d i s c u s i ó n , el ex t rac to que antecede. 
V.0 B.0 
E l Alcalde Presidente, 
Carlos Quintana Palacios 
E l Secretario, 
Juan-José Fernández-"Villa y Dorhe 
¿Extracto de los acuerdos adoptados por la Oomisión Municipal Permanente, en las 
sesiones que celebró durante el mes de Marzo de 1945 
Sesión del día 2 
Se adoptaron los siguientes acuerdos: 
Aprobar el borrador del acta de la sesión cele-
brada el día 23 de febrero ú l t imo . 
Adjudicar definitivamente a doña Lorenza Cama-
rero Rodrigo, el puesto central num. 39 del Mercado 
de Abastos de la Zona Sur, en la cantidad de 2.160 
pesetas, para destinarle a la venta de frutas y. hor 
talizas. 
Incluir en el padrón de habitantes de este té rmino 
municipal a don Alfonso Hor t igüela Izquierdo, en 
unión de sus familiares. 
Desestimar la petición formulada por don Vicente 
Baixauli Bernardo, sobre que se le exima del pago del 
arbitrio por construcción, conforme a lo establecido 
por la Corporación, respecto a la protección - de 
industrias. 
En el expediente incoado a vir tud de instancia del 
Padre Procurador de la Residencia de Jesuitas de 
Burgos, en reclamación sobre pago de contribuciones, 
se acordó satisfacer a la Hacienda Pública la cantidad 
de 28.751,06 pesetas, importe de las liquidaciones 
aplicadas por la Administración de Rentas Públicas 
en los edificios ocupa ios por !a Academia de Ingenie-
ros del Ejeicito 
Aprobar el padrón d é l o s solares sin edificar sitos 
en este término municipal, correspondiente al actual 
ejercicio económico. 
Los mismos acuerdos se adoptaron en el padrón 
referente a la vigilancia de establecimientos, espec-
táculos y esparcimientos públ icos . 
También fué aprobado el padrón que para la 
cobranza del arbitrio con ñn no fiscal, sobre las 
puertas que abr m al exterior y dén a las vías públ icas , 
ha formado la sección de Arbitrios. 
Conceder los siguientes permisos, siempre que los 
interesados se ajusten por completo a los planos 
¡presentados y a las condiciones impuestas: 
A don Emilio Mayordomo Izquierdo, para cons-
truir un cobertizo en el interior de la finca que posee, 
seàalada con el número 3 de la calle de Salas. 
A don José Ramos Gi l , para construir un edificio 
destinado a vivienda en los solares señalados con los 
números 3 y 4 de la parcelación de los procedentes 
del derribo del Hospital de San Juan, n ú m e r o 34 de 
la calle de Vitoria . 
A doña Antonia Murga Santos, para ampliar y 
reformar la casa número 18 de la calle de San Pablo. 
Adquirir una m á q u i n a reproductora de planos, 
con destino a la Sección de Arquitectura. 
Autorizar a la S. L . Fabril Sedera, don Florencio 
de la Fuente Urtueta, don Conceso Pascual de la 
Fuente y doña Rosario Torres Gómez, para abrir 
diversas clases de establecimientos en esta Ciudad. 
Pasar a la Comisión de Gobierno, a los efectos 
oportunos, el fallo del Tribunal Económico-Admin i s -
trativo en la rec lamación interpuesta por el señor 
Alcalde - Presidente del Excmo. Ayuntamiento de 
Burgos, sobre expediente de apremio contra don 
Segundo Martínez Villanas, por industrial, en el que 
tras los resultandos y considerandos oportunos se 
acuerda desestimar dicha rec lamac ión . 
Que conste en acta el profundo sentimiento de la 
Corporación por el fallecimiento del Rvdo. P. David 
Arnaiz, de la Conmuidad de Santo Domingo de Silos, 
y que se traslade el pésame de oficio a la familia, del 
finado y a la Comunidad silense. 
El mismo acuerdo se adoptó por la muerte del 
artista burgalés y Jefe de Administración de 2.a clase 
del Gobierno Civil de la provincia, don Alfonso 
Vadillo. 
Con motivo del cobarde asesinato de los dos 
falangistas caídos en Madrid víctimas del comunismo, 
se acordó hacer constar en acta la repulsa por este 
acto criminal y reiterar con este motivo al Caudillo la 
ferviente adhesión del Ayuntamiento y del pueblo 
burgalé;?. 
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Sesión del día 7 
Se adoptaron los siguientes acuerdos: 
Aprobar el borrador del acta de la sesión celebrada 
el día 7 de los corrientes. 
Mediante sorteo se amortizaron 45 obligaciones 
municipales de la Deuda del 5 por ICO, emisión del 
año 1941, dando el siguiente resultado; 
1, 
2. a 
3. a 
4. a 
5. a 
6. a 
7. a 
8. a-
9. a 
acordó 
Bola .—Números 5.946 a 5.950 
856 a 860 
1.756 a 1.760 
2 . 1 ' i l a 2 . 1 2 5 
3.766 a 3.770 
7.436 a 7.440 
> > 4.356 a 4.360 
7.836 a 7.840 
> 5 856 a 5 860 
el resultado de este hacer públ ico Se 
sorteo. 
Aprobar la distr ibución de fondos para el presente 
mes, cuyo total general de gastos asciende a la canti-
dad de 695.111,18 pesetas. 
Igualmente fué aprobado el extracto de los acuer-
dos adoptados por la Comisión Municipal Permanente 
en las sesiones que celebró durante el mes de febrero 
próx imo pasado. 
Elevar al Excmo. Ayuntamiento Pleno el expe-
diente relativo a la rec lamación de daños y perjui-
cios al que fué arrendatario del Teatro Principal 
S i . Martínez Villanas. 
El mismo acuerdo se adoptó en el expediente de 
construcción de un Grupo escolar en la calle de Salas. 
Incluir en el pad rón de habitantes de este té rmino 
municipal a don Mariano Barba Caminero, en unión 
de sus familiares. 
Aprobar las cuentas que rinden los Conserjes del 
Mercado de Abastos de la Zona Norte y de la dei 
Sur, de las cantidades recaudadas en los mismos 
durante el me? de febrero u l t imo, ascendiendo el de 
la zona Norte a 6.780'02 pesetas y el de la zona Sur a 
la cantidad de 4 266,95 pesetas, acordándose el 
ingreso de las expresadas sumas en la Depositaría 
Municipal . 
Elevar al Excmo. Ayuntamiento Pleno el expe-
diente sobre que el Ayuntamiento verifique a su cargo 
la formación o rectificación del amillaramiento, de 
conformidad con la ley de 26 de Septiembre de 1941. 
Reconocer un crédi to de 5.464^0 pesetas, a favor 
de don Julián López Antón, de Burgos, con cargo a la 
partida n.0 10, del capítulo 1.° art ículo 4,° del presu-
puesto ordinario vigente, para pago de su factura, por 
trabajos e inatalaciones en la Estación de Autobuses. 
En la rec lamación de don José Moliner Martínef, 
sobre señalamiento de cuotas por contribuciones espe-
ciales en la pav imentac ión de aceras de la calle de V i -
toria, se resolvió confirmar el acuerdo adoptado por 
esta Corporación el 31 de Enero ú l t imo , el cual hace 
referencia a la aplicación de las contribucior es espe-
ciales por la ejecución de las obras de pavimentac ión 
dè aceràs <'n la calle de Vitoria, tramo compretjjjj^ 
entre el n.0 13 y el puente de las Viudas, con U So|a 
modificación de que la parte .cuyo valor corresponde 
satisfacer al expret-ado señor Moliner Martínez, y qUe 
importa la cantidad de 113'99 Ipesetat-, sea girada a 
don Adolfo Verdun s,, 
Conceder los siguientes permises siempre que ]08 
interesados se ajusten por completo a los planos pre-
sentados y a las coiidiciones impuestas: 
A don Ricardo Cardona Ortega, para construir un 
pabel lón con destino a a lmacén en la carretera de 
Quin tnnadueñas , previo pago de la cantidad señalada 
en tarifa, 
A don Santiago Sánchez Pajares, para adaptar para 
vivienda el piso superior de la casa en construcción 
en ¡a zona del crucero de San Jul ián. 
A don Julián San Miguel de la Peña , para [cons-
t rui r un edificio de una planta destinado a cuadra de 
ganado en el barrio de Vi l l i inar , previo pago de 36 
pesetas 
A don Santiago Moreno Martínez, para llevar a 
cabo las obras de reforma necesaiias para la instala-
ción de un comercio en la planta baja de la casa n.02 
de la calle de Queipo de Llano. 
A don Augusto Bernal Pérez, para reformar hue-
cos en la fachada y sustituir tabiques en el interior de 
la casa n ú m . 43 de la calle de la Iglesia, del Barrio de 
Villayuda. 
A don Estanislao Prado Martínez, para rasgar un 
hueco de ventana, p^ra convertirle en puerta, en la 
planta baja de la ctrsa n ú m . 40 dé la calle del Bey don 
Pedro. 
A don Vicente Lomas Arce, para llevar a cabo las 
obras de construcción de vivienda para la portera en 
la casa en construcción en la calle de la Tesorera. 
A don Esteban Valdivielso Delgado, para reformar 
la planta baja de la casa n ú m 33 de la calle de Santa 
Dorotea. 
A don Manuel Gil Mart ínez para rasgar y ampli*51* 
el hneco de la planta baja de la casa n ú m e r o 7 de la 
calle de la Concepción. 
A don Hilar ión del Alamo, para construir un edi-
ficio de cuatro plantas, en los terrenos procedentes del 
derribo de la casa n ú m . 19 y parte de la del 21 de la 
calle de San Cosme. 
A don José Barrit s Marlasca, para construir una 
tapia de cerramiento de la finca de sti p n piedad con-
tigua al n ú m e r o 94 de la calle de Vitor ia . 
Ceder a don Gerardo Sáez cuatro áiboles secos 
sitos en el té rmino del Depósi to.de aguas, para apro-
vechamiento de sus leñas. 
Elevar al Excmo. Ayuntamiento Pleno el expe-
diente sobre colocación de una puerta métalica de 
acceso al patio de la Estación de Autobuses 
Igualmente fué elevado al Excm. Ayuntamiento 
Pleno, el expediente sobre [distribución del premi» 
del impuesto del Estado sobre los vinos 
Autorizar a doña Esther Arce Arce, y don Esteban 
Valdivielso Delgado, para abrir diversas clases de es-
tablecimientos en esta Ciudad. 
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Desestinar la petición formulada por don Emebio 
ntamaría Alonso, para continuar con una industria 
destinada a la venta da frutas erf calle de San Gil 
número 14. • , o. • 
Elevar al Excmo. Ayuntamiento Pleno el expe-
diente sobre municipal ización de los servicios de 
pompas fúnebres. 
Aprobar el expediente sobre que se abra a la cir-
culación la Avenida del General Sanjurjo. 
Dar las gracias a la Cofradía del Santo Angel de 
la Guarda, d i barrio del Hospital del Key, al Excmo. 
.gr I ) . Emilio Rodero Reca, Deán del Excmo. Cabildo 
Metropolitano por sus donativos para ei Hospital de 
Sanjuan y Casa Refugio. 
Asistir en la forma acostumbrada en ocasiones 
análogas a la solemne ceremonia de la investidura del 
cargo de Protonotario Apostólico, que recibirá el 
Excmo. Sr. don Emilio Rodero Reca, del Excmo. y 
Rvdmo. Sr. Dr. don Daniel Llorente Federico, 'Obispo 
Vicario Capitular, y que t endrá lugar el día 12 de los 
corrientes, a las once y media de la m a ñ a n a en la 
Santa Iglesia Catedral. 
La Alcaldía dio cuenta de las aienciones y deferen-
cias tenidas con la representación Municipal que acu-
dió a Madrid recientemente a gestionar asuntos de 
gran importancia para la Capital, acordando que se 
exprese el profundo agradecimiento de la Corporación 
a las Autoridades que visitaron, por las facilidades 
dadas para la resolución de los problemas municipales. 
Sesión extraordinaria del día 12 
Se adoptaron los siguientes acuerdos: 
Aprobar el acta de la sesión celebrada el día 7 de 
ios corrientes. 
Elevar el Excmo. Ayuntamiento Pleno las siguien-
tes proposicioner de la Alcaldía i 
Sobre reconstrucción del Castillo. 
Encauzamiento del Arlanzón a su paso por la 
Ciudad. 
Construcción de una nueva Cárcel Provincial. 
Ehtregra de los terrenos y edificios del antiguo 
Penal. 
Apíobar el dictamen de la Comisión de Hacienda 
y Arbitrios sobre adjudicación de viviendas en las 
casas de los Maestros. 
Elevar al Excmo, Ayuntamiento Pleno el expe-
diente sobre aprobación de unas normas a las cuales 
habrán de sujetarse en lo sucesivo las concesiones de 
locales en el Depósito Administrativo. 
Asimismo se elevaron al Excmo, Ayuntamiento los 
expedientes de jubilación forzosa por imposibilidad 
física del Guardia Municipal Cosme Puente Herrero, 
y del vigilante de Arbitrios Jerónimo Palacios Garc ía . 
El mismo acuerdo se adoptó en el expediente 
sobre abono del impuesto de Utilidades en los sueldos 
del personal sanitario a que anteriormente tuvieron 
derecho reconocido expresamente. 
Sesión del día 16 
Se adoptaron ios siguientes acuerdos: 
Aprobar el borrador del acta de la sesión extraor-
dinaria celebrada el día 12 del actual. 
Elevar al Excmo. Ayuntamiento Pleno el expe-
diente proponiendo el nombramiento de Consejero 
Vecino de la Caja de Ahorros Municipal , a favor de 
don José Moliner Mart ínez. 
En el expediente sobre celebración de un concurso 
provincial de. ganado y exposición feria de avicultura, 
colombofilia y cunicultura durante las próximas ferias 
de San Pedro y San Pablo, se acordó conceder la 
representación del Excmo. Ayuntamiento, para todos 
los actos que han de tener lugar, con el fin de orga-
nizar y celebrar el concurso y exposición-feria men-
cionados al Capitular don Pedro Izquierdo Ruiz, resol-
viéndose t ambién contribuir a los mismos con la 
cantidad de 6.GG0 pesetas, que para estas atenciones 
figura consignada en el Capítulo XUÍ, ar t ículo 3.° del 
Presupuesto vigente. 
Incluir en el Padrón de habitantes de este t é r m i n o 
municipal a don Feliciano Pérez Bravo, debiendo 
comunicarse esta resolución a la Alcaldía de los V a l -
cárceres, ú l t ima residencia del interesado. 
Dar de baja en el mismo padrón de habitantes a 
don José Gómez Manzanedo, en unión de su esposa 
doña Fortuna Gómez Martínez y sus hijos José Mar ía , 
Luis y Mercedes Gómez Gómez, por haber trasladado 
su residencia a Madrid. 
Conceder los siguientes permisos, siempre que los 
interesados se ajusten por completo a los planos pre-
sentados y a las condiciones marcadas: 
A don Enrique Lillo Araci l , para construir tres 
casas señaladas con los números 10-12 y 14 de la calle 
de Diego Lainez. 
A don Juan Franco Franco, para ampliar una ven-
tana y arreglar el tejado de la casa de su propiedad 
número 1 de la calle de Villatoro, del Barrio de V i l l i -
mar 
A don Alejandro Santa Cruz García, para incrus* 
trar en la alcantarilla municipal el ramal de evacua-
cuación de aguas residuales de la casa n ú m e r o 16 de 
la calle de Rriviesca. 
A don Cayo Pedresa Marquina, para construir un 
cobertizo en una finca de su propiedad, sita en la 
calle de los Descalzos del barrio de Vi l l imar , 
A don Inocencio Arranz Grajales, para construir 
un edificio destinado a vivienda en el crucero de San 
Julián, lindante con el camino de Cortes, 
A don Rafael Arnáiz Maté, para reformar la facha-
da principal de la casa n ú m e r o 33 de la calle de San 
Juan. 
A don Florentino Martínez Santos, para construir 
un pabellón con destino a a lmacén en el barrio de 
ViUalonquejar. 
Conceder el premio mensual reglamentario de 50 
pesetas al Guardia Municipal Máximo Marijuán Mari-
j uáa , por haber sido el agente del Excmo. Ayunta-
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miento que mayor nt ímero de multas de aplicación 
inmediata ha impuesto durante el mes de Febrero 
ú l t imo . 
Autorizar a don Jesús Santamar ía Expósito y don 
Lázaro Rodrigo Porres, para abrir diversas clases de 
establecimientos en esta Ciudad. 
Desestimar la instancia de doña Gloria Arroyo 
Carazo, en súplica de que se la conceda autorización 
para abrir un establecimiento destinado a la venta de 
despojos en la calle de-San Lorenzo número 36. 
T a m b i é n se autorizó a don Fidel Santamar ía 
S imón, don Enrique Andrés Ureta, don Miguel Igle-
sias Ahedo, don Victoriano Amelburu, don Pablo 
G i l Ibaceta, don Afrodisio Pé r t z Ortega, d t ñ a Paula 
Miguel Puente, doña Pilar García "Martínez y don 
Luis Bivera Buri l , para abrir diversas clases de esta-
blecimientos en esta Ciudad. 
Conceder a doña Mercedes Palència Herrero, don 
Juan Castaño Justo, doña Agueda Enedáguila Pardo, 
don Felipe Sáiz de la Viuda, de ña Sofía Martínez 
Martínez, don Andrés Vadil lo García y don Afigel 
Alvarez Mendoza, las propiedades que tienen solici-
tadas en el Cementerio municipal de San José, previo 
pago de las cantidades señaladas en tarifa para esta 
clase de enterramientos y siempre que los interesados 
se sujeten a todas y cada una de las condiciones 
reglamentarias. 
Previa la especial declaración de urgencia que 
determina el ar t ículo 61 de la vigente Ley municipal, 
se consideró incluido en el lespectivo orden del día 
y fué aprobado por unanimidad un dictamen de la 
Comisión de Obras Públ icas , proponiendo se consi-
dere modificado el proyecto aprobado por la Comisión 
Municipal Permanente en 17 de mayo de 1944,. en el 
sentido de que se sustituya en varias calks el pavi-
mento de hormigón asfáltico por baldosa hidraúl ica , 
manteniendo el presupuesto aprobado, ya que ei pre-
cio de los materiales es sensiblemente igual al de los 
que se dejarán de emplear, extremo al que por otro 
lado ha prestado su conformidad el contratista señor 
Muguire. 
Dar las gracias a doña Carmen Morón, don Daniel 
de la Fuente, doña María Arce y don Juan Cruz 
Mart ínez Acitores, por sus donativos para el Hospital 
de San Juan y Casa de Refugio 
Sesión del día 21 
Se adoptaron los siguientes acuerdos: 
Aprobar el borrador del acta de la sesión cele-
brada el día 16 de los corrientes. 
Incluir en el padrón de habitantes de este t é rmino 
municipal a doña Salvadora Lecue González 
Dar de baja en dicho padrón de habitantes a 
doña Lucía González del Río. 
Elevar al Excmo. Ayuntamiento Pleno el expe-
diente proponiendo la aprobación del Reglamento 
para la protección a las industrias establecidas en esta 
Ciudad, y que sean declaradas de interés local. 
Desestiiner la petición formulada por doña T 
fila Prieto Cantero, Bcbre que se dote a la viviend" 
que le fué adjudicada por acuerdo de 21 de febrero 
del año actual, de cuarto de b a ñ o . 
Aprobar el expediente de contribuciones especia 
les que se aplicarán a las obras de pavimer tación 
parcial de las aceras de la calle de Miranda. 
En el recurso presentado per I ) . José ¡ uís tíodri-
guez Pulido, en nombre y representación del Instituto 
Nacional de Pn visión, contra el acuerdo sobre apli-
cación de contribuciones especiales en las obras de 
pavimentac ión de aceras de la calle de Vitoria, se 
resolvió mantener el acuerdo adoptado en 3 l 
enero del año actual, sin más variaciones que las 
acordadas en la sesión del día 7 del actual mes y 
aquellas que se produzcan en las cuotas como con-
secuencia de la baja que se pudiera obtener en la, 
subasta de las obras. 
Elevar al Excmo. Ayuntamiento Pleno el expediente-
promovido por Manufacturas Fibras Textiles, sobre, 
concesión de beneficios a las nuevas industrias. 
Autorizar a doña A ntonia Mor ge Blanco para cons-
truir una casa de dos plantas en la calle de San Isidro* 
Ceder a don Santos Diez, cuatro áiboles sitos em 
el t é rmino de Fuentes Blancas. 
Elevar al Excmo. Ayuntamiento Pleno el expe-
diente sobre modificación de las tarifas de taxis. 
Dar las gracias a don Francisco Fernández Villa^, 
y a doña Mariana Santamar ía , viuda de den José Fuiz,, 
por sus donativos para el Hospital de San Juan y 
Casa Refugio. 
Agradecer a las Autoridades que visitó la Comisión 
de este Ayuntamiento en su reciente viaje a Madrid, 
las atenciones y la ayuda prestada a la Comisión que 
acudió a la Capital de España , al objeto de resolver 
problemas de gran importancia para la Capital. 
Sesión del día 28 
Se adoptaron los siguientes acuerdos; 
Aprobar el borrador del acta de la sesión celebrada^ 
el día 21 del actual. 
Incluir en el padrón de habitantes de este término 
municipal a don Eusebio Bujedo Gut iér rez . 
Desestimar la petición formulada por don Porfirio 
Martínez, sobre abono de las obras de construcción 
de alcantarillado en término de Rivalamora, resolvién-
dose estar a lo acordado en el acta suscrita por el 
interesado el 5 de Octubre de 1943. 
En el expediente incoado a v i r tud de instancia de 
don Vicente Fernández Alonso, en súplica de que se 
le modifique la cuota a él señalada por contiibuciones 
especiales en la apertura de la calle de Diego Lainez, 
se acordó señalar a dicho señor la cuota correspon-
diente a 16'80 metros lineales que tiene la parcela de 
su propiedad, es decir la cantidad de 2.888'89 pesetas 
y que por lo ten tó se gire un segundo recibo de 
764*54 pesetas, para completar con el ya expedido la 
cantidad expresada. Igualmente se acordó modificar 
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ja cuota a 
al vendedor por los 3l2C metros de línea que 
^chu ra de la calle transversal, aumentando a don 
Manuel Sánchez Romero, la cantidad de 545'46 pese-
taSi que se deducen al comprador. 
Elevar al Pleno el expediente proponiendo se abo-
en a los propietarios de los terrenos expropiados 
ra la apertura de la calle de Diego Lainez, las c in t i -
dades correspondientes a las tasaciones que en su día 
señaló el Excmo. Señor Gobernador Civi l . 
Devolver al contratista don Benigno Barreiro Ba-
-rreiro el depósito por fianza numero 762 bis, consti-
tuida el día 10 de Octubre de 1944, y cuyo imporce 
asciende a 2.826<99 pesetas, siempre que cumpla los 
requisitos legales y previo anuncio de un extracto del 
acuerdo de la devolución fijado en los sitios de cos-
tumbre, por si liubiere alguna rec lamación contra el 
contratista, que haga referencia a la ejecución de las 
obras de terminación de la Estación Central de Auto-
buses. 
Proceder al arriendo del servicio de sillas y sillo-
mei q ie se colocan en el Paseo del Espolón, a p r o b á n -
dose al efecto la bases que han de regir en el concurso 
que con dicho fia ha de celebrarse para e! presente 
año. 
Aprobar el proyecto de cons t rucc ión de dos pasa-
relas que uni rán la calle de San I^esmes con el Paseo 
de los Vadillos, 
Conceder los siguientes permisos parji ejecución 
de obras, siempre q re los peticionarios se ajusten por 
completo a los planos presentados y a las condiciones 
impuestas. 
A don Inocencio H )rrán G-ájales, para incrustar 
«en la alcmtarilla municipal el ramal de evacuación 
de aguas residuales de la casa que está construyendo 
en el crucerode San Jul ián, camido de Cortes, 
A don José Mir t ínez Nales, para construir dos pa-
íbellones en una finca de su propiedad sita erv el cami-
no de San Agustín. 
A don Eustaquio González, para construir un 
pequeño cobertizo en el interior de la finca de su pro-
piedad sita en el barrio de Vil la toro. 
A don Isidora Izquierdo Fernández para recons-
truir una tapia de cerramiento de una finca rústica de 
su propiedad sita en el b irr io de Vi l l imar . 
A don Geferino ¡Real Pons, para reformar y am-
pliar dos pabellones sitos en el interior de una finca 
que posee en la calle de Santa Clara. 
Elevar al Excmo, Ayunta miento Pleno los d i c t á m e -
nes en relacióa con las actas de los Tribunales que 
han entendido en los concursos con prueba de aptitud 
para cubrir tres plazas de Guardas de Campo, otras 
tres de Guardias municipales, una de Guarda de pa-
geos y jardines y la de Auxiliar del personal de obras. 
dan como consecuencia de la disminución de la 
Igualmente pasaron al Ayuntamiento Pieno los 
expedientes sobre jubilación de oficio, por cumplir la 
edad reglamentaria, del Interventor de la Sección de 
Arbitrios Domiciano Fernán lez Grbea y Agapito 
Vega Diez, 
Nombrar portera de la casa de Maestros a doña 
Nieves Tejero González, viuda del Guardia Municipal 
don Lorenzo Nebreda. 
Conceder a doña Francisca Llabayal, don Vicente 
Ruiz González, don Adr ián Espinosa López, don 
Anastasio Collantes Vivar, doña Concepción Ribalta, 
doña Luz Quintana y Saenz de Miera, doña Lorenza 
Sardón Silva y don Antonio Ochoa Villanueva, las 
propiedades que tienen solicitadas en el Cementerio 
municipal de San José, previo pago de las cantidades 
señaladas en tarifa para esta clase de enterramientos 
y siempre que los interesados se sujeten a todas y 
cada una de las condiciones reglamentarias. 
Autorizar a don Deogracias Basco Jorr ín , don José 
Blanco Ul l ibar r i , don Pedro Ruiz Enedágui la , don 
Julio San Martín Delgado, don Pascual San tamar ía 
Doroño, don Cesáreo Martínez de Hoyos Casariego, 
doña Julia González de la Iglesia y doña Emilia Ver-
duras San Miguel, para abrir diversas clases de esta-
blecimientos en esta Ciudad. 
Elevar al Ecmo. Ayuntamiento Pleno la l iquida-
ción del presupuesto ordinario del ejercicio de 1944, 
Se aprobaron varias cuentas por gastos de las 
diferentes Comisiones. 
Dar las gracias al Sindicato Provincial del Com-
bustible, Centro Burgalés de San Sebast ián, Drogas 
Pedro Marcos, don Próspero y don Manuel García 
Gallar lo , y don Antonio Martínez Díaz, por sus dona-
tivos para el Hospital de San Juan y Casa Refugio. 
En el escrito del Hermano Mayor de la Hermandad 
del Calvario y Santo Entierro, invitando a la Exce-
lentísima Corporación a presidir la piadosa procesión 
del Santo Entierro, que saldrá a las siete y media de 
la tarde del próximo Viernes Santo del Santo Templo 
Metropolitano, se acordó estar a la t r ad ic ión . 
Asistir en la forma acostumbrada a la Procesión 
al Monumento, en los días de Jueves y Viernes 
Santos. 
La Comisión Permanente aprobó por unanimidad 
y sin discusión el extracto que antecede. 
V,0 B.0 
Él Alcalde Presidente, 
Qrlos Quintana Palacios 
El Secretario, 
Juan-José Jrernande^-YiWa y Dorbe 
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S E C R E T A R Í A G E N E R A L 
M e s d e M A R Z O d e 1 9 4 5 
C o n independencia de los t rabajos o r d i n a r i o s , ind icados en meses anter iores , se real izaron loj 
siguientes: 
I) S E S I O N E S Y A C T A S 
Ayuntamiento P l e n o 
C a r á c t e r Convoca to r i a A s u n t o s D í a 
12 
28 
E x t r a o r d i n a r i a 
» 
16 
13 
Totales . 29 
D í a 
Comisión Permanente 
C a r á c t e r C o n v o c a t o r i a A s u n t o s Cuentas aprobadas 
2 
7 
12 
16 
21 
28 
O r d i n a r i a 
> 
E x t r a o r d i n a r i a 
O r d i n a r i a 
2.8 
1.a 
1. a 
2. a 
I a 
1.a 
29 
58 
12 
37 
27 
50 
43 
53 
111 
Totales . 
Pe r sona l 
i 
» 
Beneficencia 
213 207 
I I ) C O M I S I O N E S 
* . . . 
R e u n i ó n para t r a t a r de Beneficencia en general 
Ponenc i a para l a M u n i c i p a l i z a c i ó n del Se rv i c io 
de Pompas F ú n e b r e s 
R e u n i ó n sobre abas tecimientos de aguas 
Asun tos 
10 
14 
5 
4 
2 
Fecha 
I l i ) C E R E M O N I A L 
A c t o s o funciones 
1, 2 y 3 V i s i t a s y gestiones oficiales en M a d r i d 
12 I nves t idu ra del ca igo de P r o t o n o t a r i o A p o s t ó l i c o de D o n E m i l i o 
Rodero Reca . . 
15 I m p o s i c i ó n de l a Meda l l a de O r o del M i l e n a r i o de Cas t i l l a al 
E x c m o . Sr . M i n i s t r o Secretar lo General de l M o v i m i e n t o 
14, 16, 17 V i s i t a s > gestiones oficiales a M a d r i d 
I n a u g u r a c i ó n de l a E x p o s i c i ó n Permanen te de A r t e s a n í a 
R e c i b i m i e n t o a l E x c m o . Sr. M i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n 
Fes t iv idad del D o m i n g o de Ramos 
I n a u g u r a c i ó n del Sana to r io A n t i t u b e r c u l o s o . 
Of i c ios de Jueves San to 
I d e m de Viernes San to y P r o c e s i ó n del San to E n t i e r r o . 
23 
25 
26 
29 
30 
Fecha 
7 
12 
21 
7 
21 
28 
21 
21 
Observaciones 
C o m i s i ó n 
C o r p o r a c i ó n 
C o m i s i ó n 
C o r p o r a c i ó n 
C o m i s i ó n 
C o r p o r a c i ó n 
I V ) C O N T R A T A C I Ó N M U N I C I P A L 
Fecha O b j e t o 
D u r a n t e el mes de la fecha no se ha real izado n i n g ú n 
concu r so , subasta o conc i e r to d i rec to 
Pesetas Observaciones 
Los reglamentar los . 
V ) I N F O R M E S Y D I C T Á M E N E S 
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S E C C I O N C E N T R A L 
P E R S O N A L 
La C o m i s i ó n de Personal c e l e b r ó duran te el mes de M a r z o tres 
reuniones , es tud iando 29 asuntos . 
D i c t á m e n e s 7 
59 
17 
40 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
8 
5. 
5 
1 
3 
30 
225 
O f i c i o s r e m i t i d o s 
Pe rmisos conced idos . 
Pe rmisos p o r enfermedad . 
A l t a s en el t r aba jo 
Bajas en el t raba jo 
A l t a s en el Seguro de Accidentes de t raba jo 
Bajas en el i d . de i d . . de i d . 
A l t a s en el P a d r ó n del Subs id io a la Vejez 
Bajas en el i d . de l i d , a l a i d . 
A l t a s en el Seguro de Enfermedad 
Bajas en el i d . de i d . 
A l t a s en el Subs id io F a m i l i a r 
Sajas en el i d . i d . 
Accidentes de t raba jo 
R econoc imien to s 
Q u i n q u e n i o s 
J u b i l a c i o n e s 
Carnets entregados . . 
T í t u l o s d i l igenciados . 
C o m o en meses anter iores , se confecc ionaron las relaciones de j o r n a -
les decenales del personal eventual , y las n ó m i n a s mensuales de haberes 
y jornales del personal de p l a n t i l l a . 
I d e m del S u b s i d i o F a m i l i a r de t o d o el persona l . 
Iden del S u b s i d i o de c a r e s t í a de v ida , que se c o n c e d i ó a l personal 
eventual , cor respondiente a l p r imer t r i m e s t r e del a ñ o en cu r so . 
L i q u i d a c i ó n mensua l del Seguro de Enfermedad . 
A L C A L D Í A , G O B I E R N O E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
C o n v o c a t o r i a para sesiones . 
E x t r a c t o de acuerdos adoptados 
^Certificaciones expedidas . 
In formes 
Licencias , of icios y permisos , etc. 
T ras l ado de acuerdos . 
O f i c i o s regis t rados en G o b i e r n o 
Reuniones celebradas por la C o m i s i ó n de G o b i e r n o 
A s u n t o s despachados . . . . . 
7 
1 
68 
118 
24 
18 
9 
5 
28 
S E C C I O N D E E S T A D I S T I C A 
A B A S T O S Y E S T A D Í S T I C A 
D o c u m e n t o s regis t rados de entrada . . . . . . 53 
I d i d . de sal ida . . . . . 102 
Cert i f icaciones expedidas . . . . . . . . 32 
E s t a d í s t i c a s mensuales.de precios y Consumo . . . 16 
Fichas del P a d r ó n de habi tantes ex tendidas . • • 2 500 
Fichas ganaderas ex tend idas . 'y . - • • • 12 
Car t i l l a s de i d e u t i f i a c i ó n san i ta r ia i d . . . . . 12 
M a t r í c u l a s de carruajes de t r a c c i ó n a n i m a l . . . . . 5 
Volantes de Asis tencia p ú b l i c a d o m i c i l i a r i a . . . . . 10 
Conduces para t ranspor te de patatas . . . . . 10 
I d e m para entrega de garbanzos . . . . . . 38 
Reclamaciones con t r a los cupos de s iembra de garbanzos, t r ami t adas 12 
C o n t i n u a c i ó n de los t rabajos de r e c t i f i c a c i ó n del P a d r ó n de habi tan tes 
F o r m a c i ó n del r e p a r t i m i e n t o i n d i v i d u a l para c u m p l i m i e n t o de la Ley de 
e x t i n c i ó n de plagas del campo 
Resumen de las altas y bajas de ganado ocur r idas duran te el mes. 
A d m i n i s t r a c i ó n y c o n t a b i l i d a d del servicio destablas reguladoras para la 
venta de carnes. 
P u b l i c a c i ó n del « B o l e t í n de E s t a d í s t i c a e I n f o r m a c i ó n » . 
Tabajos para l a p u b l i c a c i ó n de u n « A N U A R I O E S T A D I S T I C O » . 
3» 
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Q U I N T A S 
Of i c io s regis t rados de entrada 118 
i d . cursados • • • • • . 
Se t r a m i t a r o n c inco expedientes de p r ó r r o g a de i n c o r p o r a c i ó n a filas 
de p r i m e r a clase. 
R E G I S T R O G E N E R A L D E E N T R A D A 
Ins tancias presentadas duran te el mes. 
O t r o s documentos rec ib idos 
267 
573 
S E C C I O N D E F O M E IN T O 
O B R A S P Ú B L I C A S Y P R I V A D A S . P A S E O S Y C A M P O S 
Expedientes en t r a m i t a c i ó n . 
Expedientes resueltos . 
In fo rmes . . . . 
O f i c i o s cursados . . . . . 
Comis iones celebradas y actas levantadas 
A s u n t o s t ra tados en ellas . 
O t r o s documentos : (Licencias , cert if icaciones y c é d u l a s de H a b i -
t a b i l i d a d , c i tac iones , etc.) . . 
92 
75 
102 
165 
6 
62 
261 
S A N I D A D , A G U A S . A L U M B R A D O Y C I R C U L A C I Ó N 
Expedientes t r a m i t a d o s . . . . 
Cer t i f icaciones expedidas . . 
O f i c i o s r e m i t i d o s . . . . 
In formes 
Di l igenc ias en L i b r o s de F a m i l i a 
Bi l l e tes de ca r idad . . . 
Propiedades concedidas en el Cementer io de San J 
Licencias y o t ros servic ios de i d . 
I d e m para aper tura de e s t ab lec imien tos . 
Visados para el perc ibo de subs id ios famil iares 
Copias de T í t u l o s de f ami l i a s numerosas 
o s é 
52 
122 
37 
4 
48 
14 
9 
21 
23 
23 
56 
S E C C I Ó N D t H A C I E N D A 
H A C I E N D A Y A D M I N I S T R A C I Ó N D E P R O P I E D A D E S 
D o c u m e n t o s regis t rados de en t r ada . 
I d . i d . de sa l ida 
Expedientes t r a m i t a d o s 
Car tas , saludas, c i tac iones , etc. . . ' 
D i c t á m e n e s elevados a l a C o m i s i ó n Permanente 
I d . i d . al E x c m o , A y u n t a m i e n t o 
Reuniones celebradas p o r la C o m i s i ó n . 
A s u n t o s t r a t ados . 
12 
73 
6 
52 
12 
5 
5 
32 
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C O M P R A S Y S U B A S T A S 
Expedientes Ingresados 
D o c u m e n t o s r e c i b i d o s . 
I dem r e m i t i d o s . 
Vales expedidos 
Facturas t r ami t adas . 
15 
43 
65 
174 
199 
S E C C I O N D E A R B I T R I O S 
Expedientes despachados 
Comunicac iones cursadas 
Recibos extendidos . 
83 
604 
9 702 
D E P E N D E N C I A S T E C N I C A S 
S E C C I Ó N D E A R Q U I T E C T U R A 
Expedientes i n f o r m a d o s de obras par t icu lares 
I d . i d . de obras p ú b l i c a s 
I d . i d . de anuncios . 
I d . i d . de obras menores in te r io res 
Cer t i f icaciones de final de ob ra 
L iqu idac iones de a r b i t r i o por aper tura de zanjas y r e p o s i c i ó n de pa 
v i m e n t o en la v ía p ú b l i c a . . . . . . . 
Va lo rac iones pract icadas 
V a l o r a c i o n e s de servicios de i ncend io . . . 
Presupuestos independientes . . . . . . 
Al ineaciones s e ñ a l a d a s . . . . 
P royec tos comple tos redactados . . . 
Tasaciones de plus va l i a . . . . . . . 
Expedientes i n f o r m a d o s sobre a p l i c a c i ó n del a r b i t r i o de i n q u i l i n a t 
Levan tamien to pa rc i a l de terrenos . . . . . 
D i r e c c i ó n f acu l t a t iva de obras munic ipa les . 
Cert i f icaciones expedidas de obras mun ic ipa le s 
33 
22 
15 
26 
3 
8 
1 
6 
5 
7 
1 
3 
16 
2 
5 
1 
S E C C I Ó N D E I N G E N I E R I A 
Expedientes i n f o r m a d o s . . . . . . . 25 
Informes sobre indus t r i a s . . . . 1 0 
In formes t é c n i c o s • . . . . . 1 2 
E l r eco r r ido efectuado p o r los camiones de l a C o r p o r a c i ó n en los 
d i s t i n t o s servicios real izados, fué de A u t o m ó v i l e s c o n gasol ina, 5.230 k i -
l ó m e t o s ; y A u t o m ó v i l e s con g a s ó g e n o , 2 120 k i l ó m e t r o s . 
A R C H I V O M U N I C I P A L 
S A L I D A 
Expedientes fac i l i t ados para es tudio 
Abas tos . 
Aguas . 
A l o j a m i e n t o s y Bagajes 
Obras par t iculares . 
* p ú b l i c a s . 
P o l i c í a U r b a n a . 
Sanidad e Hig iene . 
O t r o s asuntos 
Ac tas . . . . 
Bolet ines y Gacetas . 
D icc iona r io s 
L i b r o s var ios 
O t r o s , . . 
Revistas y p e r i ó d i c o s 
4 1 
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S E R V I C I O S E C O N O M I C O S 
I N T E R V E N C I Ó N 
A d e m á s de las operaciones d e l n t e r v e n c i ó n y C o n t a b i l i d a d , propias del mes, y de ser aprobad 
p o r la C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l l a L i q u i d a c i ó n del Presupuesto o r d i n a r i o de 1944, se han despachad 
en esta O f i c i n a , duran te el mes de M a r z o , los siguientes documentos : 0 
Comunicac iones cursadas o contestadas 
Cert i f icaciones expedidas . . . . . 
Expedientes t r a m i t a d o s o i n f o r m a d o s 
Cargaremes fo rmal i zados . 
L i b r a m i e n t o s expedidos . . . . 
Facturas de Deudas munic ipa les , t r ami t adas 
32 
61 
12 
70 
196 
8 
D E P O S I T A R Í A 
A d e m á s de los servicios de C o n t a b i l i d a d y R e c a u d a c i ó n p rop ios de esta O f i c i n a , se han traml« 
t a d o los siguientes documentos : 
L ib ramien tos r . . . . . . . . . . 
Cargaremes . . . . . 
Fac tura de Deudas munic ipa les . . . . • . . 
Cert i f icaciones . . . . . . . . . . 
Comunicac iones 
Not i f i cac iones 
G i r o s postales 
Transferencias 
196 
70 
8 
2 
15 
10 
21 
14 
Recibos cobrados . . 12.025 
Papel de m u l t a s , pesetas . . . 8.500 
Sel lo m u n i c i p a l , pesetas . . . . . . . . . 1.150 
' Ingresos, pesetas. . . 1.060.211,78 
Pagos i d . . . . 790.755'04 
M o v i m i e n t o de Caja 
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Datos curiosos para la Historia de la Ciudad, sacados de los Libros 
de Actas del Excmo. Ayuntamiento de la M . N . y M . M . L. Ciudad 
de Burgos, Cabeza de Castilla y Cámara de S. M . 
por 
Gonzalo Diez de la Lastra y Díaz de Güemes 
ARCHIVERO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
i gl m i 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
h a r á lo que S. S.a ordenare atento que se r á 
necesario pedir y ganar p rov i s ión Real para 
que se haga repart imiento general para lo 
que costare hacer los dichos puentes que el 
río ha l levado, como se ha hecho en seme-
jantes ocasiones con las d e m á s ciudades, 
villas y lugares de estos Reinos. 
I tem, acordaron que en el Ínter in que se 
hace lo susodicho, se haga un puente de ma-
dera para pasar desde la puerta de Santa 
M a r í a al arrabal de Vega, por ser el paso tan 
p ú b l i c o y frecuentado y tan necesario as í p ira 
la p rov is ión y mantenimientos que entraban 
por el dicho puente, como para que por ella 
vengan y se gu íen los c a ñ o s para la fuente de 
Santa M a r í a , atento que de no tener agua 
resulta gran d a ñ o y falta a esta Ciudad y es-
pecialmente a los barrios altos; y que para 
el lo los s e ñ o r e s Corregidor, Obreros Mayores 
y los s e ñ o r e s Diego M a r t í n e z de Soria Lerma 
y A n d r é s de Larrea y Juan M a r t í n e z de Ler-
ma , Regidores, que para este efecto se les 
dan por a c o m p a ñ a d o s , hagan juntar lOs artí-
fices y oficiales de can te r í a y ca rp in te r í a que 
fueren necesarios para que den la traza y 
orden que convenga para que se haga luego 
este puente de madera, por lo mucho que 
impor ta , y hagan hacer la traza en condicio-
nes y las d e m á s diligencias que convengan. 
I tem, que los s e ñ o r e s Corregidor y Jueces 
de Fieles hagan el mercado de m a ñ a n a sá-
bado, en la parte y lugar que mejor les pare-
ciere que conviene, a gusto de los alcabaleros 
y siseros, atento que el puente de Santa Ma-
ría, por donde entraba el vino y otros mante-
nimientos, e s t á c a í d o como dicho es, y que 
en todo, los dichos s e ñ o r e s Corregidores, 
Obreros y Diputados, hagan todas las d i l i -
gencias y prevenciones que convengan y les 
pareciere ser necesarias. 
I tem, que el s e ñ o r Diego M a r t í n e z de So-
ria Lerma escriba lar cartas a consejo del 
s e ñ o r Presidente y a las d e m á s personas que 
convenga y que el Escribano las despache 
p o r Ciudad. (Pol . I . 1 6 0 ) . 
En Regimiento de 4 de Junio trataron 
acerca del emplazamiento del puente p r o v i -
sional de madera que h a b í a de hacerse en el 
ín te r in se h a c í a el nuevo de piedra. Hubo dis-
c u s i ó n acerca de su emplazamiento, por no 
ponerse de acuerdo los maestros de c a n t e r í a 
a quienes se les h a b í a pedido parecer. E n 
vista de el lo, algunos s e ñ o r e s dijeron que 
puesto que los citados maestros no co in-
c id ían , se pidiese parecer a otro maestro o 
ingeniero de fuera, pero el s e ñ o r Pedro de la 
Torre dijo que esto p r o d u c i r í a grandes dila-
ciones para la c o n s t r u c c i ó n y c a u s a r í a graves 
perjuicios a la Ciudad, y que era de parecer 
que el citado puente de madera se hiciese 
aguas arriba del puente, prevaleciendo este 
parecer, y al efecto así se c o n s t r u y ó , para lo 
cual hubo que comprar y derribar unas casas 
del Alférez Mayor Pedro Orense Manr ique , 
que interceptaban el acceso a dicho puente 
de madera. (Pol . 1 3 3 v . ) 
Para reedificar el puente se p id ió l icencia 
al Consejo Real, y una vez obtenida, se re-
m a t ó en 8 . 4 0 0 ducados, que se sacaron por 
repart imiento entre los pueblos y lugares 
en veinte leguas a la redonda, la m i t a d , 
y lo restante en la Ciudad, echado en la 
sisa. 
De los cuatro arcos de piedra se hicieron 
tres con dos pilares, para dar m á s espacio al 
paso del agua. E m p e z ó s e la obra en el mes 
de Agosto del mismo a ñ o , y hubo mucho 
trabajo durante tres meses en agotar las aguas 
del c imiento , porque cuanto m á s se sacaba 
m á s manaba; se mandaron hacer los c imien-
tos de ocho pies de profundidad y no pudo 
profundizar ;e m á s de siete pies. 
E n una aota encontrada en el Arch ivo y 
que hace referencia a esta r e c o n s t r u c c i ó n , 
dice: « P é n e s e esta Memor ia por si sucediere 
que se cayese otra^vez el puente, lo que no 
quiera Dios, se ha de tener presente que para 
edificar los pilares se han de echar todos los 
r íos del Vadi l lo por dentro de la Ciudad a las 
T e n e r í a s , y el A r l a n z ó n a la parte de Huelgas, 
cuando m á s arriba se pueda, camino de M i -
raflores, no h a b r á tantos manantiales y co-
menzar la obra por el mes de J u l i o » . 
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C o f r a i í a f H u n i i i i l a i l l i e hm S f i ñ o r a 
d e l a C a r i d a d y i e m e d í o 
E n el siglo X V I exis t ía en nuestra Ciudad 
una a s o c i a c i ó n ti tulada C o í r a d í a y hermandad 
de Nuestra S e ñ o r a de la Caridad y Remedio, 
radicante en la Iglesia de Nuestra S e ñ o r a de 
V e j a r r ú a , y que t e n í a por mi s ión el recorrer 
¡a Ciudad por la noche para recoger a los po-
bres enfermos que ca rec í an de domici l io y 
llevarlos a los hospitales. , 
Como esta recogida tropezaba con graves 
inconvenientes, a causa de la cantidad de 
vagos y maleantes que por entonces infectaba 
la Ciudad, en Regimiento de 8 de Octubre 
de 1 5 9 8 , presentaron la pe t i c ión siguiente: 
«El Prior y Cofrades de la Cofradía y Her-
mandad de Nuestra S e ñ o r a de la Caridad y 
Remedio , sita en la iglesia de Nuestra S e ñ o r a 
de V e j a r r ú a , parroquia de esta Ciudad, ante 
V .a S.a parecen y dicen que como es notorio, 
con orden y favor de V.a S.a se in s t i t uyó esta 
santa Cofradía para recoger los pobres que de 
noche andan por las calles y hacerlos entrar 
en algunos hospitales porque no mueran por 
las calles, y teniendo hechas ordenanzas de 
lo que en é s t o han de hacer los Cofrades, 
confirmadas por Vuestra S e ñ o r í a y el O r d i -
nario, y para andar como han de andar de 
noche r e c o g i é n d o l o s , ha sucedido que algu-
nas personas los han maltratado y estorban 
que no entren a buscarlos por los rincones y 
portales, por ventura por estar los tales ha-
ciendo algunas cosas indebidas y. porque no 
fuesen conocidos, por llevar como los Cofra-
des l levan dos linternas, y a s í se quedan en 
las dichas partes muchos pobres sin abrigo, 
que si hubiese s e ñ a l por donde se conociese 
que los dichos pobres se andaban recogiendo 
a c u d i r í a n a ellos los dichos pobres, y es 
necesario con que uno de los Cofrades tocase 
de noche por las calles y soportales una 
campanilla, a Vuestra Seño r í a piden y supl i -
can que puesto que esto se usa en Va l l ado l id 
y otras partes donde hay semejante Cofradía , 
mande dar y d é licencia para que la persona 
que el Prior nombrare pueda traer y tocar la 
dicha campanilla, mandando se pregone con 
i m p o s i c i ó n de graves penas, que ninguna 
persona sea osado a lo estorbar n i impedir 
que no entren por calles y soportales de esta 
Ciudad, pues s e r á favorecer la dicha buena 
obra. 
Otros dicen que es púb l i ca la gran m u -
chedumbre de pobres y vagabundos y que 
p o d r í a n trabajar y que de noche andan dando 
gritos por las calles y q u e j á n d o s e , que causan 
gran horror a los que los oyen, s u p l í c a s e a~ 
Vuestra S e ñ o r í a mande proveer de remedio 
en como n i n g ú n pobre sano, de edad de diez 
a ñ o s arriba, ande de noche por las calles, y 
que siendo hallados por los dichos Cofrades 
andando por Jas dichas calles de noche, los 
puedan llevar presos a la cá rce l , para que se 
haga escarmiento en ellos. 
O t r o s í , porque la dicha Cofradía es pobre 
y se ejercita en la obra tan santa y p í a en que 
se gasta cantidad de dinero en luz para de 
noche y otras cosas, se ha comprado una 
fuente de plata para pedir l imosna; piden y 
suplican a Vuestra S e ñ o r í a sea servido dar 
orden en que de algunas penas y multas que 
se hacen, como parte de ellas se gastan y 
aplican a gastos de Justicia, sea alguna parte 
de ello para la dicha obra p ía , que r e d u n d a r á 
en mucho servicio de Dios Nuestro S e ñ o r , 
animando Vuestra Señor í a , como siempre lo 
hace con su santo celo que las personas que 
t ienen posibi l idad para ello favorezcan a esta 
santa obra con sus limosnas. Guarde Dios 
a Vuestra S e ñ o r í a » (folio 2 6 4 ) . 
imprenta y P a p e l e r í a 
SUCESOR DE FOURNIER 
B u r g o s 



